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UNITED	STATES	LAND	PATENTS	IN	THE
SALINAS	RIVER	AND	CARMEL	RIVER
GROUNDWATER	BASIN	PRIOR	TO	JANUARY	1,	1872
Patentee	Last	
Name
Patentee	First	
Name
Date Authority
Document	
No.
Total	Acres Township Range Aliquote Section Meridian County Notes
Thompson Robert	A 02/01/1862
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
135 80.00 24S 11E E1/2	NW1/4 26 MDM Monterey
Thompson Robert	A 02/01/1862
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
136 40.00 24S 11E NE1/2	SW1/4 26 MDM Monterey
Thompson Robert	A 02/01/1862
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
137 40.00 24S 11E SW1/4	SW1/4 26 MDM Monterey
Thompson Robert	A 02/01/1862
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
138 40.00 24S 11E SE1/4	SE1/4 27 MDM Monterey
Thompson Robert	A 02/01/1862
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
139 40.00 24S 11E NE1/4	NE	1/4 34 MDM Monterey
Rodrequez Manuel 10/01/1862
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
171 40.00 24S 11E SE1/4	SE1/4 8 MDM Monterey
Hames John 10/01/1862
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
172 40.00 24S 11E NW1/4	SW1/4 20 MDM Monterey
Hames John 10/01/1862
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
173 40.00 24S 11E SE1/4	SE1/4 19 MDM Monterey
Boggs Angus	L 10/01/1862
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
174 40.00 24S 11E NW1/4	NW1/4 6 MDM Monterey
Boggs Angus	L 10/01/1862
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
175 40.00 24S 11E SE1/4	NE1/4 6 MDM Monterey
Boggs Angus	L 05/20/1870
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
176 40.00 24S 11E SW1/4	SE1/4 19 MDM Monterey
Castro Martin 12/15/1865
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
472 80.00 24S 11E
NE1/4	SE1/4;	SE1/4	
NE1/4
8 MDM Monterey
Hames John 05/01/1867
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
739 40.00 24S 11E SE1/4	NW1/4 6 MDM Monterey
Youkum Isaac 05/01/1867
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
864 40.00 24S 11E NW1/4	SE1/4 14 MDM Monterey
Hames John 05/15/1869
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
905 34.62 24S 11E
W1/2	NW1/4,	
Lot/Tract	1
6 MDM Monterey
Hames John 05/01/1867
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
906 40.00 24S 11E NW1/4	SE1/4 6 MDM Monterey
Thompson Jonathan 11/01/1870
July	2,	1862	State	Grant-
Ag	College	(12	Stat.	503)
1114 160.00 24S 11E SW1/4 13 MDM Monterey In	favor	of	TN
Thompson Jonathan 11/01/1870
July	2,	1862	State	Grant-
Ag	College	(12	Stat.	503)
1115 160.00 24S 11E NW1/4 24 MDM Monterey In	favor	of	TN
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Thompson Jonathan 11/01/1870
July	2,	1862	State	Grant-
Ag	College	(12	Stat.	503)
1116 160.00 24S 11E NE1/4 24 MDM Monterey In	favor	of	TN
Thompson Jonathan 11/01/1870
July	2,	1862	State	Grant-
Ag	College	(12	Stat.	503)
1117 160.00 24S 11E SW1/4 24 MDM Monterey In	favor	of	TN
Mathewson William 06/01/1870
July	2,	1862	State	Grant-
Ag	College	(12	Stat.	503)
1187 160.00 24S 11E NE1/4 7 MDM Monterey In	favor	of	TN
Mathewson William 06/01/1870
July	2,	1862	State	Grant-
Ag	College	(12	Stat.	503)
1188 160.00 24S 11E SE1/4 7 MDM Monterey In	favor	of	TN
Mathewson William 06/01/1870
July	2,	1862	State	Grant-
Ag	College	(12	Stat.	503)
1189 147.65 24S 11E SW1/4 7 MDM Monterey In	favor	of	TN
Mathewson William 06/01/1870
July	2,	1862	State	Grant-
Ag	College	(12	Stat.	503)
1190 147.65 24S 11E NQ1/4 7 MDM Monterey In	favor	of	TN
Thompson Jonathan 01/10/1868
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1275 120.00 24S 11E
S1/2	W1/4;	NW1/4	
SW1/4
8;	8 MDM Monterey
Thompson Jonathan 01/10/1868
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1276 240.00 24S 11E
NE1/4;										N1/2	
NW1/4
9;	9 MDM Monterey
Thompson Jonathan 01/10/1868
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1276 320.00 24S 11E
S1/2	NE1/4;				S1/2	
NW1/4;	N1/2	SE1/4;	
N1/2	SW1/4
10;	10;	10;	
10
MDM Monterey
Hames John 01/10/1868
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1418 160.00 24S 11E
NW1/4	SW1/4;	SE1/4	
SW1/4;	SE1/4	SE1/4;	
NW1/4	NW1/4
5;	5;	6;	8 MDM Monterey
Thompson Jonathan 11//10/1868
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1691 160.00 24S 11E
N1/2	NW1/4;	NW1/4	
NE1/4;	NW1/4	
SW1/4
10;	10;	11 MDM Monterey
Davis George 09/20/1869
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1843 120.00 24S 11E
SW1/4	NW1/4;	
NE1/4	NW1/4;		SE1/4	
SW1/4
20;	20;	17 MDM Monterey
Donnelly Annie	L 05/10/1870`
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1971 520.00 24S 11E
SW1/4	SW1/4;	SE1/4	
SE1/4;	W1/2	NW1/4'	
SW1/4	SE1/4;	W1/2	
NE1/4;	W1/2	SE1/4;	
E1/2	NE1/4';	E1/2	
SE1/4
11;	10;	14;	
14;	23;	23;	
26;	26
MDM Monterey
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Donnelly Annie	L 05/10/1870
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1983 1000.00 25S;	24S 11E
E1/2	NW1/4;	W1/2	
NE1/4;	SW1/4;													
N1/2	SW1/4;	E1/2	
NE1/4;	SW1/4	
NE1/4;	SE1/4	
NW1/4;	SE1/4	
SW1/4;	E1/2	NW1/4;	
E1/2	SW1/4;	W1/2	
NE1/4;	W1/2	SE1/4;	
N1/2	NE1/4
9;	9;	9;	17;	
17;	17;	17;	
11;	23;	23;	
26;	26;	35
MDM Monterey
Flint Robert	G 05/10/1870
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2004 160.00 24S 11E
S1/2	NW1/4;	N1/2	
SW1/4
9;	9 MDM Monterey
Davis George 05/10/1870
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2012 80.00 24S 11E
SW1/4	SE1/4;	NW1/4	
NE1/4
17,	20 MDM Monterey
Pollock James 05/02/1870
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2211 592.38 24S 11E
SW1/4;												W1/2;															
NW1/4
18;	19;	30 MDM Monterey
Thompson Jonathan 05/02/1870
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2254 360.00 24S 11E
SE1/4;															S1/2	
SW1/4;	S1/2	SW1/4;	
SW1/4	SE1/4
9;	9;	10;	10 MDM Monterey
Grahm John 05/02/1870
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2257 627.95 24S 11E
NE1/4;															E1/2	
NW1/4
19;	18 MDM Monterey
Kliimpke John	G 05/10/1870
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2366 640.00 24S 11E 25 MDM Monterey
Graham Andrew	J 05/10/1870
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2408 640.00 24S 11E
NW1/4	NW1/4;	
W1/2	SW1/4;	NE1/4	
SW1/4;	NW1/4;											
NW1/4	SE1/4;	W1/2	
NE1/4;	NE1/4	NE1/4;	
W1/2	SE1/4;	NE1/4	
SW1/4;	SE1/4	NW1/4
20;	17;	17;	
17;	17;	17;	
17;	8;	8;	8
MDM Monterey
Sargent Bradley	V 05/10/1870
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2423 2616.86 24S 11E
__;	__;	__;			E1/2	
NW1/4;	NE1/4	
SW1/4;	SW1/4	
NE1/4;	NE1/4	
NW1/4;	N1/2	NE1/4
2;	3;	4;	5;	5;	
6;	6;	6
MDM Monterey
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Davis George 05/10/1870
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2439 40.00 24S 11E SE1/4	SE1/4 17,	20 MDM Monterey
Pinkerton William 05/10/1870
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2451 360.00 24S 11E
W1/2	SW1/4;	W1/2	
NW1/4;	NW1/4	
SW1/4;	NE1/4	SE1/4;	
SW1/4	SE1/4;	NW1/4	
SE1/4;	SW1/4	NW1/4	
23;	26;	26;	
27;	27;	33;	
34
MDM Monterey
Patchett John	A 05/20/1870
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2469 240.00 24S 11E
SE1/4	SW1/4;	SE1/4	
NE1/4;	E1/2	SE1/4;	
S1/2	NE1/4
26;	34;	34;	
35
MDM Monterey
Thompson Jonathan 07/15/1870
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2519 240.00 24S 11E
__;	__;								NE1/4	
SW1/4;		NE1/4;														
E1/2	SE1/4
12;	15;	11;	
14;	14
MDM Monterey
Hames John 07/15/1870
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2530 74.41 24S 11E N1/2	SW1/4 6 MDM Monterey
Thompson Jonathan 08/03/1870
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2584 120.00 24S 11E
SE1/4	SE1/4;	W1/2	
NW1/4
13;	23 MDM Monterey
Flint Robert	G 10/05/1871
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
3137 4760.00 24S 11E
S1/2	SW1/4;	E1/2	
NE1/4;	SW1/4	
NE1/4;	SE1/4;														
E1/2	SW1/4;	SW1/4	
SW1/4;	__;	__;													
W1/2;																
NE1/4;															
NW1/4	SE1/4;	__;	__;	
__;						W1/2;														
NE1/4;											N1/2	
NW1/4;
14;	20;	20;	
20;	20;	20;	
21'	22'	27'	
27'	27'	28'	
29'	32'	33'	
33'	34
MDM Monterey
Thompson Johnathan	 11/20/1871
April	24,	1820	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
3274 79.06 24S 11E
NE1/4	NE1/4;	NE1/4	
NE1/4
1;	10 MDM Monterey
Patchett John	A 11/01/1870
July	2,	1862	State	Grant-
Ag	College	(12	Stat.	503)
5427 160.00 24S 11E SW1/4 35 MDM Monterey In	favor	of	NY
Patchett John	A 11/01/1870
July	2,	1862	State	Grant-
Ag	College	(12	Stat.	503)
5428 160.00 24S 11E NW1/4 35 MDM Monterey In	favor	of	NY
Thompson Jonathan 11/01/1870
July	2,	1862	State	Grant-
Ag	College	(12	Stat.	503)
5429 160.00 24S 11E NW1/4 13 MDM Monterey In	favor	of	NY
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Patchett John	A 11/01/1870
July	2,	1862	State	Grant-
Ag	College	(12	Stat.	503)
5430 160.00 24S 11E SE1/4 35 MDM Monterey In	favor	of	NY
Brewster																	
Stebbins
Benjamin																				
Charles
05/20/1870
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
21408 80.00 24S 11E W1/2	SE1/4 34 MDM Monterey New	York	Militia	-	War	of	1812
Brewster																	
Stebbins
Benjamin																				
Charles
07/15/1870
September	28,	1850:	
ScripWarrant	Act	of	1850	
(9	Stat.	520)
27487 80.00 24S 11E S1/2	SW1/4 34 MDM Monterey
35th	Brigade,	New	York	Militia	-	War	of	
1812
Haralson																									
Ross
Louisa																													
Richard	W.
11/05/1862
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
28712 120.00 24S 11E
SW1/4	NE1/2;	W1/2	
SE1/4
13;	13 MDM Monterey
Captain	Richardson's	Co.,	Illinois	Militia,	
Black	Hawks	War
Cocks																												
Thompson
Henry																											
Jonathan
02/01/1868
March	17,	1842:	Scrip	or	
Nature	of	Scrip	(5	Stat.	
607)
85136 160.00 24S 11E
N1/2	NE1/4;	SW1/4	
NE1/4;	NE1/4	NW1/4
8;	8;	8 MDM Monterey
	Ships	Dale	and	Warren,		War	with	
Mexico
Boggs																													
Gurin
Angus	L																										
John
04/05/1864
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
86869 160.00 24S 11E NE1/4 30 MDM Monterey
Company	A,	1st	Regiment,	US	Dragoons,	
Rogue	River	War
Thompson																
Butterfield
Jonathan																						
Charles
08/19/1870
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
107810 160.00 24S 11E SE1/4 24 MDM Monterey
Captain	Young's	Co.,	California	
Volunteers,	California	Indian	Disturbance
Thompson																	
Burke																									
Morgan
Jonathan																							
John																														
Nathan	F
08/19/1870
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
108032 160.00 24S 11E
E1/2	SE1/4;	E1/2	
NE1/4
23;	23 MDM Monterey
Captain	Sargent's	Co.,	Massachusetts	
Militia,	War	of	1812
Abadie Guillaume 11/05/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1111 160.00 23S 10E SE1/4 4 MDM Monterey In	favor	of	TN
Abadie Guillaume 11/05/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1112 155.31 23S 10E NW1/4 4 MDM Monterey In	favor	of	TN
Abadie Guillaume 11/05/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1113 153.77 23S 10E NE1/4 4 MDM Monterey In	favor	of	TN
Abadie Guillaume 11/05/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1125 169.00 23S 10E SW1/4 4 MDM Monterey In	favor	of	TN
Sargent Bradley	V 05/02/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2176 3851.10 23S 10E;	11E
E1/2;	__;	__;	__;	__;	
__;	
2;	12;	10;	
14;	24;	6;	
MDM Monterey
Rosenbaum																			
Eikerenkotter
Moses																													
August
05/02/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2258 160.00 23S 10E SE1/2 32 MDM Monterey
Rosenbaum																			
Eikerenkotter
Moses																													
August
05/02/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2259 640.00 23S 10E __ 22 MDM Monterey
Dennis Samuel	W 05/02/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2265 640.00 23S 10E __ 28 MDM Monterey
Altenburg Ernest 05/02/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2266 640.00 23S 10E __ 26 MDM Monterey
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Graves Thomas 11/10/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1582 135.50 14S 2E
Lot/Trct	1;	Lot/Trct2;									
S1/2	NE1/4
26;	26;	26 MDM Monterey
Windsor Richard	N 11/10/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1583 159.60 14S 2E
Lot/Trct4;					S1/2	
SE1/4;	NE1/4	SE1/4
22;	22;	22 MDM Monterey
Gigling Valentine 11//10/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1584 128.45 14S 2E
Lot/Trct	3;	Lot/Trct	4;	
Lot/Trct	5;	Lot/Trct	6
23;	23;	23;	
23
MDM Monterey
Beaver
Henry																											
Jonathan
11//10/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1585 116.40 14S 2E
Lot/Trct3;	W1/2	
NE1/4
34;	34 MDM Monterey
Potter Andrew	P 11//10/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1586 71.50 14S 2E
Lot/Trct	1'	Lot/Trct	2;	
Lot/Trct	3
22;	22;	22 MDM Monterey
Bradley Paul 11//10/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1594 149.60 14S 2E
Lot/Trct	1;	Lot/Trct	2;	
Lot/Trct	3;	SW1/4	
NW1/4
25;	25;	25;	
25
MDM Monterey
Gigling Antonio 11//10/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1604 88.40 14S 2E
Lot/Trct	7;	Lot/Trct	8;	
Lot/Trct		9
23;	23;	23	 MDM Monterey
Fabry John 11/10/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1605 60.50 14S 2E Lot/Trct	4;	Lot/Trct	5 25;	25	 MDM Monterey
Prewit Green	L 11/10/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1717 131.68 14S 2E
Lot/Trct	5;	Lot/Trct	6;	
Lot/Trct	7;	SE1/4	
SW1/4
22;	22;	22;	
22
MDM Monterey
Lisk Myron 11/10/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1718 160.00 14S 2E SW1/4 23 MDM Monterey
Lisk John	H 11/10/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1719 160.00 14S 2E NW1/4 26 MDM Monterey
McDougall James	H 11/10/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1720 117.30 14S 2E
Lot/Trct	1;	Lot/Trct	2;	
NE1/4	NW1/4
34;	34;	34 MDM Monterey
Conden George	W 11/10/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1721 64.20 14S 2E
Lot/Trct	4;	NE1/4	
NE1/4
34;	34 MDM Monterey
McFadden Charles 10/05/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2822 131.90 14S 2E
Lot/Trct	1;	Lot/Trct	8;	
Lot/Tract	3;	Lot/Trct	
4;	Lot/Trct	5;	Lot/Trct	
6
33;	27;	28;	
28;	28;	28
MDM Monterey
Lynch James 02/15/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2658 160.00 25S 9E
N1/2	SW1/4						
SW1/4	SW1/4			
NE1/4	SE1/4
2;2;3 MDM
San	Luis	
Obispo
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Denman James	G 02/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
131 40.00 25S 10E NE1/4	NW1/4 20 MDM
San	Luis	
Obispo
Denman James	G 02/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
132 40.00 25S 10E NW1/4	NW1/4 20 MDM
San	Luis	
Obispo
Denman James	G 02/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
133 80.00 25S 10E E1/2	SW1/4 27 MDM
San	Luis	
Obispo
Denman James	G 02/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
134 40.00 25S 10E NW1/4	SW1/4 27 MDM
San	Luis	
Obispo
Bixby Augusts	R 02/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
160 40.00 25S 10E SE1/4	NE1/4 15 MDM
San	Luis	
Obispo
Cancelled	09/30/1868
Bixby Augusts	R 09/30/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
160 40.00 25S 10E SE1/4	NE1/4 15 MDM
San	Luis	
Obispo
Bixby Jotham	S 10/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
180 40.00 25S 10E SE1/4	NE1/4 20 MDM
San	Luis	
Obispo
Blochman Abraham 09/20/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1824 760.00 25S 10E
SW1/4	NE1/4			N1/2	
NW1/4				W1/2	
NE1/4					E1/2	SE1/4							
NE1/4	NW1/4			
SW1/4	NW1/4					
S1/2	SW1/4				SW1/4	
SW1/4				S1/2	SE1/4							
SW1/4	NW1/4		N1/2	
NE1/2					N1/2	
NW1/4
15;	15;	20;	
20;	21;	21;	
26;	17;	27;	
28;	34;	35
MDM
San	Luis	
Obispo
Godfrey Henry															 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2342 1920.00 25S 10E
SW1/4														S1/	
NW1/4						W1/2	
SW1/4				SE1/4	
NW1/4				NW1/4	
NW1/4		SE1/4	NW	
1/4		S1/2	NE1/4					
NE1/4	SE1/4					N1/2																	
N1/2	SE1/4						
NW1/4												N1/2	
SW1/4						E1/2																			
W1/2	NW1/4				N1/2	
NE	1/4
20;	20;	20;	
21;	21;	28;	
28;	28;	28;	
27; 27;	26;	
26;	22;	23;	
15
MDM
San	Luis	
Obispo
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Godfrey Henry 11/20/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
3266 160.00 25S 10E
N1/2	NE1/4						N1/2	
NW1/4
21;22 MDM
San	Luis	
Obispo
Thompson Robert	A 02/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
140 43.41 25S 11E
NE1/4	NE1/4;	NE1/4	
NE1/4
4 MDM
San	Luis	
Obispo
Backesto John	P 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
172 160.00 25S 11E SE1/4 18 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	MD
Backesto David	H 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
173 160.00 25S 11E SE1/4 7 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	MD
Backesto John	P 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
174 163.93 25S 11E
SW1/4,			Lot/Trct	1;								
SW1/4,			Lot/Trct	2
18;	18 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	MD
Backesto David	H 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
503)
175 163.62 25S 11E
SW1/4,				Lot/Trct	1;						
SW1/4,											Lot/Trct	
2
7,	7 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	MD
Corcoran Martin 06/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
978 162.40 25S 11E SW1/4 6 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Corcoran Martin 06/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
980 162.50 25S 11E NW1/4 6 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Corcoran Martin 06/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
981 160.00 25S 11E SE1/4 6 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Tucker John	W 06/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
996 160.00 25S 11E SW1/4 5 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Backesto John	P 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
503)
1111 164.00 25S 11E
NW1/4,						Lot/Trct	
1;							NW1/4,									
Lot/Trct	2
19;	19 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	MD
Backesto David	H 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1112 160.00 25S 11E NE1/4 19 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	MD
Donnelly Annie	L 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1972 40.00 25S 11E
SW1/4	NW1/4;	
NE1/4	NW1/4;		SE1/4	
SW1/4
17 MDM
San	Luis	
Obispo
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Donnelly Annie	L 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1983 1000.00 25S;	24S 11E
E1/2	NW1/4;			W1/2	
NE1/4;				SW1/4;												
N1/2	SW1/4;				E1/2	
NE1/4;						SW1/4	
NE1/4;			SE1/4	
NW1/4;		SE1/4	
SW1/4;		E1/2	
NW1/4;			E1/4	
SW1/4;				W1/2	
NE1/4;				W1/2	
SE1/4;				N1/2	NE1/4
9;	9;	9;	17;	
17;	17;	17;	
11	23;	23;	
26;	26;	35
MDM
San	Luis	
Obispo
Flint Robert	G 07/10/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2005 680.00 25S 11E
SE1/4;										SE1/4	
NE1/4;			E1/s	SE1/4;					
SW1/4	SE1/4;			W1/2	
NE1/4;					E1/2	
NW1/4;			NW1/4	
SE1/4;			E1/2	SW1/4;			
SW1/4	SW1/4;		
SE1/4	SE1/4
4;	4;	5;	5;	8;	
8;	8;	8;	8;	
20
MDM
San	Luis	
Obispo
Backesto John	P 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
2162 160.00 25S 11E NE1/4 18 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	MA
Backesto John	P 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
503)
2166 163.81 25S 11E
NW1/4,			Lot/Tract	1;			
NW1/4,						Lot/Trct	2
18;	18 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	MA
Houghton Joseph	B 05/02/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2271 1120.00 25S 11E
_____;							NE1/4;						
SW1/4;							SE1/4
35;	34;	26;	
17
MDM
San	Luis	
Obispo
Swyer William 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2404 334.40 25S 11E N1/2 5 MDM
San	Luis	
Obispo
Corcoran Martin 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2417 165.09 25S 11E NE1/4 6 MDM
San	Luis	
Obispo
Roberts Austin 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1420 87.37 25S 11E N1/2	NW1/4 4 MDM
San	Luis	
Obispo
Moore Hugh 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2431 640.00 25S 11E 13 MDM
San	Luis	
Obispo
Pinkerton William 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2450 83.52 25S 11E
SW1/4	NW1/4;	
NW1/4	NE1/4
4;	4 MDM
San	Luis	
Obispo
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Patchett John	A 05/20/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2468 3419.23 25S 11E
W1/2;									W1/2	
NE1/4;			W1/2	SE1/4;				
SE1/4	SE1/4;				_____	
_____;			E1/2;															
E1/2;																_____	
_____;		_____	_____;		
N1/2
1;	1;	1;	1;	2;	
3;	10;	11;	
12;	14
MDM
San	Luis	
Obispo
Patchett John	A 07/15/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2498 160.00 25S 11E
S1/2	SW1/4;				N1/2	
NW1/4
17;	20 MDM
San	Luis	
Obispo
Patchett John	A 11/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2648 40.00 25S 11E NE1/4	NW1/4 10 MDM
San	Luis	
Obispo
Glassman Jacob 11/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2680 40.00 25S 11E SE1/4	NW/14 10 MDM
San	Luis	
Obispo
White Patrick	J 11/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2681 480.00 25S 11E W1/2	SW1/4 15;10 MDM
San	Luis	
Obispo
Glassman Jacob 11/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2690 80.00 25S 11E W1/2	NW1/4 10 MDM
San	Luis	
Obispo
Flint Robert	G 10/05/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
3138 3800.00 25S 11E
NW/14	SE1/4;		W1/2	
NW1/4;			NW1/4	
SW1/4;		E1/2	NE1/4;				
SE1/4;													SE1/4;													
NE1/4;												N1/2	
SE1/4;					SW1/4	
SE1/4;			S1/2	NW1/4;				
SW1/4;												_____;														
W1/2;															
NW1/4;													
_____;														NE1/4;														
SE1/4
5; 8;	8;	9;	9;	
17;	20;	20;	
20;	20;	20;	
21;	22;	27;	
28; 29;	32;	
33
MDM
San	Luis	
Obispo
Patchett								
Dritcher									
Garetson								
Burke													
Crocheron
John	A								
Louisa	R					Jacob	
C							John											
Richard
10/29/1870
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
31939 160.00 25S 11E SW1/4 3 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Cary's	Co.,	New	York	Militia
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Miller														
Saunders
Nathaniel	M												
William
11/05/1862
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
98912 160.00 25S 11E
SW1/4	SE1/4;		
NW1/4	NE1/4;			N1/2	
NW1/4
8;	17;	17 MDM
San	Luis	
Obispo
War	with	Mexico,	Ships	Raitan,		
Cumberland,	Decaturr
Miller											
Manuel
Nathaniel	M												
William
11/05/1862
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
98926 160.00 25S 11E
SW1/4	NW1/4;		
SE1/4	NE1/4;				E1/2	
SE1/4
9;	8;	8 MDM
San	Luis	
Obispo
Captin	Jacob's	Co.,	War	with	Mexico
Flint												Olds												
Holmes										
Robert	G						N	H																
A																			
11/10/1871
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
105318 160.00 25S 11E SW1/4 34 MDM
San	Luis	
Obispo
War	with	Mexico,	Ship	Vixen
Patcchett						
Daley													
John	A										
Sarah	J										
10/29/1870
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
107788 160.00 25S 11E SE1/4 14 MDM
San	Luis	
Obispo
Quarter	Masters,	New	York	Militia
Patchett				
Burke										
John	A									John													
Joseph
10/29/1870
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
107891 160.00 25S 11E SE1/4 15 MDM
San	Luis	
Obispo
Captin	Warren's	Co.,	Massachu-setts	
Militia
Patchett								
Burke								
John	A								John										
Daniel	M
10/29/1870
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
108008 166.44 25S 11E NW/1/4 3 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Tarr's	Co.,	Massachu-setts	Militia
Patchett							
Lobdell								
Burke										
John	A								
Elizabeth								
John										
10/29/1870
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
108128 160.00 25S 11E SW1/4 14 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Cochrans	Co.,	New	York	Militia,	
War	of	1812
Patchett								
Safford								
Burke										
John	A								
Huldah								John										
Nathan
10/29/1870
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
108173 160.00 25S 11E NE1/4 15 MDM
San	Luis	
Obispo
US	Quarter	Masters,	War	of	1812
Flint												
Oragon
Robert	G						
Antonio
11/10/1871
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
108391 160.00 25S 11E NW1/4 34 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Barney's	Co.,	California	
Volunteers
Carter										
Hanlon										
Rutherford
Joseph								Hall												
William
11/10/1871
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
83760 160.00 25S 12E
N1/2	SW1/4;			S1/2	
NW1/4
28 MDM
San	Luis	
Obispo
Company	F,	3rd	Regiment,	US	Artillery,	
California	Indian	War
Mason Sylvester	J 10/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
167 39.74 25S 14E SW1/4	NW1/4 19 MDM
San	Luis	
Obispo
Mason Sylvester	J 10/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
168 40.00 25S 14E SE1/4	NE1/4 8 MDM
San	Luis	
Obispo
Mason Sylvester	J 10/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
169 40.00 25S 14E NW1/4	SE1/4 8 MDM
San	Luis	
Obispo
Keyes James 02/01/1864
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
190 40.00 25S 14E SW1/4	NE1/4 6 MDM
San	Luis	
Obispo
Keyes James 02/01/1864
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
191 40.00 25S 14E NE1/4	SE1/4 8 MDM
San	Luis	
Obispo
Keyes James 02/01/1864
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
192 40.00 25S 14E NE1/4	SE1/4 10 MDM
San	Luis	
Obispo
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Taylor Greenberg 02/10/1866
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
534 40.00 25S 14E SE1/4	SW1/4 25 MDM
San	Luis	
Obispo
White Caleb	E 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1994 40.00 25S 14E SW1/4	NW1/4 29 MDM
San	Luis	
Obispo
Taylor G	B 05/02/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2205 80.00 25S 14E
SW1/4	SE1/4;		
SW1/4	SE1/4
26;	33 MDM
San	Luis	
Obispo
Ries Leopold 05/02/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2274 637.58 25S 14E _____		_____; 18 MDM
San	Luis	
Obispo
Arnold George	C 05/02/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2279 640.00 25S 14E _____		_____; 14 MDM
San	Luis	
Obispo
Koels Adoph	E 05/02/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2287 648.64 25S 14E _____		_____; 4 MDM
San	Luis	
Obispo
Helmken John	Theodore 05/02/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2299 642.30 25S 14E _____		_____; 2 MDM
San	Luis	
Obispo
Patterson						
Patterson						
Purcell
Andrew	J						
Nathaniel	G		A	E
05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2326 3700.99 25S 14E
E1/2	SW1/4;					N1/2	
NW1/4;				_____	
_____;				_____	
_____;	_____	_____;				
_____	_____;			_____	
_____	
19;	19;	20;	
21;	22;	23;	
24
MDM
San	Luis	
Obispo
Armstrong					
Armstrong
Isabella								
John
September	28,	1850:	
ScripWarrant	Act	of	1850	
(9	Stat.	520)
73074 40.00 25S 14E NE1/4	SE1/4 25 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Baden's	Co.,	Maryland	Militia,	
War	of	1812
Alva Manuel 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2347 160.00 26S 10E NW1/4 22 MDM
San	Luis	
Obispo
Denman James	G 05/15/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
122 80.00 26S 11E
SE1/4	SW1/4;			
NE1/4	NW1/4
2;	11 MDM
San	Luis	
Obispo
Foster										
Foster										
Isaac										
Vincent								
07/01/1865
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
199 80.00 26S 11E W1/2	NE1/4 17 MDM
San	Luis	
Obispo
Foster										
Foster										
Isaac										
Vincent								
07/01/1865
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
200 40.00 26S 11E NW1/4	SE1/4 17 MDM
San	Luis	
Obispo
Merritt John 06/06/1864
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
205 40.00 26S 11E NW1/4	NW1/4 26 MDM
San	Luis	
Obispo
Foster										
Foster										
Isaac										
Vincent											A	
11/10/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1559 80.00 26S 11E
SW1/4	SE1/4;			
NW1/4	SE1/4
5;	6 MDM
San	Luis	
Obispo
Dodge John	G 07/10/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1886 168.85 26S 11E
N1/2	SW1/4;	S1/2	
NW	1/4
19;	30 MDM
San	Luis	
Obispo
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Hendrie John	W 07/10/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1894 4428.27 26S 11E
W1/2	NW1/4;		N1/2;																
SE1/4;															S1/2	
SW1/4;					SE1/4	
SW1/4;			SW1/4	
SE1/4;				NE1/4	
NW1/4;		NE1/4;														
S1/2;																	
SW1/4;											NE1/4	
SE1/4;				NE1/4;														
E1/2	NW1/4;					
SW1/4	NW1/4;				
E1/2	NE1/4;					W1/2	
SE1/4;					S1/2	NE1/4;						
NW1/4	NE1/4;				S1/2	
NE1/4;						NW1/4	
NE1/4;		S1/2	NE1/4;					
N1/2	NW1/4;			E1/2	
MW	1/4;		W1/2
1;	18;	19;	
19;	21;	20;	
21;	21;	22;	
23;	26;	26;	
26;	26;	27;	
29;	29;	29;	
30;	30;	32;	
33
MDM
San	Luis	
Obispo
Hendrie John	W 07/10/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1896 640.00 26S 11E
S1/2	SW1/4;			SE1/4	
SE1/4;	NE1/4;										
N1/2	SE1/4;					W1/2	
NW1/4;			NE1/4	
NW1/4;		N1/2	NE1/4
4;	5;	8;	8;	9;	
9;	9
MDM
San	Luis	
Obispo
Dickerson Thomas 07/10/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1977 80.00 26S 11E N1/2	SE1/4 1 MDM
San	Luis	
Obispo
Houghton Joseph	B 05/02/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2272 643.00 26S 11E
N1/2;																
SW1/4;												S1/2	
SE1/4;					S1/2	SE1/4
1;	1;	1;	2 MDM
San	Luis	
Obispo
Dicerson Thomas 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2343 320.00 26S 11E
SW1/4	SW1/4;	
NE1/2;													W1/2	
NW1/4;		SE1/4	
NW1/4
2;	10;	11;	
11
MDM
San	Luis	
Obispo
Sweet Charles 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2433 80.00 26S 11E
SW1/4	NW1/4;				
SE1/4	NE1/4
13;	14 MDM
San	Luis	
Obispo
Sweet John 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2434 120.00 26S 11E
S1/2	SE1/4;						NE1/4	
NW1/4
13;	24 MDM
San	Luis	
Obispo
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Enas Joseph	D 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2442 80.00 26S 11E N1/2	SE1/4 2 MDM
San	Luis	
Obispo
Glassman Jacob 11/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2714 320.00 26S 11E N1/2 12 MDM
San	Luis	
Obispo
Dickerson Thomas 10/05/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
3199 80.00 26S 11E N1/2	NW1/4 10 MDM
San	Luis	
Obispo
Butchart George 11/20/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2872 160.00 26S 12E
E1/2	NE1/4;						SE1/4	
SE1/4;				NW1/4	
NW1/4
32;	29;	33 MDM
San	Luis	
Obispo
Beattie Andrew	C 08/10/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2887 165.19 26S 12E
Lot/Trct	2;							SW1/4	
NE1/4;			W1/2	SE1/4
4;	4;	33 MDM
San	Luis	
Obispo
Watkins William	R 05/05/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2767 160.00 26S 13E NE1/4 20 MDM
San	Luis	
Obispo
Moody Henry 08/01/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2777 160.00 26S 13E SW1/4 5 MDM
San	Luis	
Obispo
Yoakum Isaac 02/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
158 40.00 26S 14E SE1/4	NE1/4 21 MDM
San	Luis	
Obispo
Mason Sylvester	J 10/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
170 43.45 26S 14E NW1/4	SW1/4 18 MDM
San	Luis	
Obispo
Taylor Greene	B 10/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
189 40.00 26S 14E NE1/4	NW1/4 10 MDM
San	Luis	
Obispo
Shied William	F 12/15/1865
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
480 40.00 26S 14E NE1/4	NE1/4 22 MDM
San	Luis	
Obispo
Taylor Greenberry 05/01/1867
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
742 40.00 26S 14E SW1/4	NW1/4 11 MDM
San	Luis	
Obispo
Yoakum Isaac 01/10/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1358 80.00 26S 14E
NE1/4	SW1/4;			
SW1/4	SW1/4
21;	21 MDM
San	Luis	
Obispo
Yoakum Isaac 01/10/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1361 167.19 26S 14E
SW1/4	SW1/4;		
NW1/4	NW1/4;	E1/2	
NW1/4
18;	19;	19 MDM
San	Luis	
Obispo
Clark														
Cox
C	W																	F	
M
11/10/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1534 320.00 26S 14E
S1/2	NE1/4;				S1/2	
NW1/4;			S1/2	SE1/4;							
S1/2	SW1/4
23;	23;	14;	
14
MDM
San	Luis	
Obispo
Clark														
Cox
C	W																	F	
M
11/10/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1542 160.00 26S 14E NW1/4 29 MDM
San	Luis	
Obispo
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Clark															
Cox
C	W													
Frederick
11/10/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1580 40.00 26S 14E NE1/4	NW1/4 24 MDM
San	Luis	
Obispo
White Caleb	E 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1995 323.35 26S 14E
N1/2	SW1/4;				
SW1/4	SW1/4;				
SE1/4	SW1/4;			
NE1/4	NW1/4;		
NE1/4	SE1/4;			
NW1/4	SW1/4;		
SW1/4	NW1/4
4;	4;	6;	7;	8;	
9;	18
MDM
San	Luis	
Obispo
Clark														
Cox
C	W																	F	
M
05/02/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2067 640.00 26S 14E
W1/2	NE1/4;				S1/2	
SE1/4;					S1/2	SW1/4
20;	13;	13 MDM
San	Luis	
Obispo
Krambs Frederick 08/10/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2119 160.00 26S 14E
S1/2	NW1/4;		NW1/4	
SW1/4;		NW1/4	
SE1/4	
21;	21;	21 MDM
San	Luis	
Obispo
Flint Robert	G 08/10/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2141 80.00 26S 14E S1/2	NE1/4 22 MDM
San	Luis	
Obispo
Biddel Philip 08/10/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2155 160.00 26S 14E
E1/2	NE1/4;		E1/2	
SE1/4
25;	25 MDM
San	Luis	
Obispo
Taylor G	B 05/02/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2206 80.95 26S 14E
NW1/4	NE1/4;			
NE1/4	NW1/4
1;	4 MDM
San	Luis	
Obispo
Patterson						
Patterson						
Purcell
Andrew	J						
Nathaniel	G		A	E
05/02/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2291 40.00 26S 14E SE1/4	SW1/4 4 MDM
San	Luis	
Obispo
Arold Otto 07/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
5539 160.00 26S 14E SE1/4 20 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	NY
Cos														
Pelham										
Schwartz
Frederick	M	
Andrew	J						
Jacob
12/10/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
78409 120.00 26S 14E
E1/2	NE1/4;				NW1/4	
NE1/4
24;	24 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Jenkin's	Co.,	Illinois	Militia,	Black	
Hawk	War
Cox														
Pelham								
Pattison
Frederick	M		
Andrew	J						
John
12/10/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
97457 160.00 26S 14E
S1/2	NW1/4;			
NW1/4	NW1/4;		
NE1/4	NE1/4	
24;	24;	23 MDM
San	Luis	
Obispo
Ship	Portsmouth,	War	with	Mexico
Yoakum								
Gates
Isaac												
Wallace
11/05/1862
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
98358 160.00 26S 14E
S1/2	NW1/4;			NE1/4	
NW1/4;			NW1/4	
NE1/4
22;	22;	22 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Maxons	Co.,	Oregon	Militia,	
Cayuse	War
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Biddel	 Philip 03/20/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1340 241.38 26S 15E
E1/2	NW1/4,			
Lot/Trct1;								E1/2	
NW1/4,			Lot/Trct2;								
N1/2	SW1/4
2;	2;	2;	2;	3 MDM
San	Luis	
Obispo
Biddel	 Philip 03/20/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1300 200.00 26S 15E
N1/2	NE1/4;				NE1/4	
SW1/4;		NW1/4	
SE1/4;		NW1/4	
NW1/4
10;	10;	
10;15
MDM
San	Luis	
Obispo
Biddel Philip 05/01/1867
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1062 240.00 26S 15E
SE1/4	NW1/4;		NE1/4	
SW1/4;	W1/2	SW1/4;	
E1/2	NW1/4
21;	21;	10;	
10
MDM
San	Luis	
Obispo
Biddel Philip 05/01/1867
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
738 200.00 26S 15E
N1/2	NE1/4;			N1/2	
NW1/4;			NW1/4	
NE1/4
19;	20;	20 MDM
San	Luis	
Obispo
Biddel	 Philip 03/20/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
683 160.00 26S 15E
E1/2	NE1/4;			SW1/4	
NE1/4;	;	NE1/4	SE1/4
20;	29;	29 MDM
San	Luis	
Obispo
Myers John	H 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1784 160.00 27S 09E SW1/4 16 MDM
San	Luis	
Obispo
Clendenin Thomas	H 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1803 80.00 27S 09E N1/2	NE1/4 20 MDM
San	Luis	
Obispo
McFaddin Oliver	P 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1809 158.21 27S 09E
Lot/Trct1;	NE1/4	
SW1/4;	S1/2	NW1/4
20;	20;	20; MDM
San	Luis	
Obispo
Higgins Elijah	W 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1810 160.00 27S 09E SE1/4 20 MDM
San	Luis	
Obispo
Gibson Francis	M 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1849 160.00 27S 09E
E1/2	SW1/4;		SW1/4	
SE1/4;			NE1/4	
NW1/4
18;	18;	19 MDM
San	Luis	
Obispo
Ashbill John	 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1858 80.00 27S 09E S1/2	NE1/4 20 MDM
San	Luis	
Obispo
Proctor George	W 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1860 81.32 27S 09E
Lot/Trct	5;								
NW1/4	NE1/4
19;	19 MDM
San	Luis	
Obispo
Hazard Robert	J 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1923 120.00 27S 09E
N1/2	SE1/4;						
SW1/4	NE1/4
28;	28 MDM
San	Luis	
Obispo
usie Benjamin	F 05/10/187
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1924 160.00 27S 09E
SE1/4	SW1/4;		E1/2	
NW1/4;		NE1/4	
SW1/4
21;	28;	18 MDM
San	Luis	
Obispo
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Martin Morgan	B 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1925 120.98 27S 09E
Lot/Trct	6;								NE1/4	
NE1/4;			NW1/4	
NW1/4
19;	19;	20 MDM
San	Luis	
Obispo
Philips Reuben 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2184 120.00 27S 09E
W1/2	NW1/4;		NE1/4	
NW1/4
21;	21 MDM
San	Luis	
Obispo
Scott Parmer	M 11/10/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2204 120.00 27S 09E
W1/2	SE1/4;					
NW1/4	NE1/4
21;	28;	18 MDM
San	Luis	
Obispo
Martin Henry	W 09/15/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2523 120.54 27S 09E
Lot/Trct	1;							
Lot/Trct	1;									
NE1/4	NW1/4
1;	6;	6 MDM
San	Luis	
Obispo
Phillips Heusten 11/20/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
3067 160.00 27S 09E
S1/2	SE1/4;					N1/2	
NE1/4
16;	21 MDM
San	Luis	
Obispo
Armstrong					
Frasher
David									
George	W
02/10/1871
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
106567 160.00 27S 09E
N1/2	NE1/4;				NE1/4	
NW1/4;		SW1/4	
SE1/4
17;	17;	8 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Glasco's	Co.,	War	with	Mexico
Chesney John	W 10/05/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2652 160.00 27S 10E SE1/4 1 MDM
San	Luis	
Obispo
Hall J	Ann 05/15/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
119 120.00 27S 13E
E1/2	NE1/4;					
NW1/4	NE1/4
15;	15 MDM
San	Luis	
Obispo
Higgins Elijah	W 05/15/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
120 80.00 27S 13E
E1/2	SE1/4;	E1/2	
NE1/4
18 MDM
San	Luis	
Obispo
Geary Achilles 02/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
141 40.00 27S 13E SW1/4	SW1/4 11 MDM
San	Luis	
Obispo
Johnson Elizabeth	J 02/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
157 40.00 27S 13E SW1/4	NW1/4 9 MDM
San	Luis	
Obispo
Geary Achilles 10/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
182 40.00 27S 13E SW1/4	SW1/4 17 MDM
San	Luis	
Obispo
McFaddin Oliver	P 02/01/1864
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
193 40.00 27S 13E SW1/4	NE1/4 29 MDM
San	Luis	
Obispo
McFaddin Oliver	P 02/01/1864
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
194 40.00 27S 13E SW1/4	SW1/4 30 MDM
San	Luis	
Obispo
McFaddin Oliver	P 02/01/1864
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
195 40.00 27S 13E SE1/4	SW1/4 31 MDM
San	Luis	
Obispo
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Flint Thomas 07/01/1865
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
288 261.47 27S 13E
SW1/4	SE1/4;			
NE1/4	SW1/4;			S1/2	
NW1/4;					SW1/4	
NE1/4;			SE1/4	
SW1/4
10;	10;	9;	9;	
11
MDM
San	Luis	
Obispo
Watt Robert 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
526 160.00 27S 13E NE1/4 8 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Watt Robert 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
527 160.00 27S 13E NW1/4 8 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Watt Robert 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
528 160.00 27S 13E SE1/4 8 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Watt Robert 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
529 160.00 27S 13E SW1/4 8 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Watt Robert 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
530 160.00 27S 13E NE1/4 17 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Watt Robert 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
531 160.00 27S 13E SE1/4 17 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Watt Robert 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
532 160.00 27S 13E NE1/4 20 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Watt Robert 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
533 160.00 27S 13E SE1/4 20 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Watt Robert 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
534 160.00 27S 13E NW1/4 21 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Watt Robert 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
535 160.00 27S 13E SW1/4 21 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Watt Robert 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
536 160.00 27S 13E NW1/4 28 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Watt Robert 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
537 160.00 27S 13E SW1/4 28 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
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Watt Robert 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1955 4940.99 27S 13E
_____		_____;			
_____		_____;			
_____		_____;		E1/2;																
N1/2	NW1/4;			SE1/4	
NW1/4;		NE1/4	
SW1/4;		W1/2	
NE1/4;			SE1/4	
NE1/4;			SE1/4;													
NE1/4	NW1/4;			
NE1/4;													N1/2	
SE1/4;					SE1/4	
SE1/4;				W1/2	
SW1/4;			SE1/4	
SW1/4;			W1/2;														
SE1/4;														W1/2	
NE1/4;			NW1/4	
NE1/4;		E1/2;														
NW1/4;											N1/2	
SW1/4;				SE1/4	
SW1/4;		E1/2;																
NW1/4;												N1/2	
SW1/4;			SW1/4	
SW1/4
3;	4;	5;	6;	9;	
9;	9;	9;	9;	9;	
10;	10;	10;	
10;	10;	10;	
29;	29;	29;	
29;	30;	30;	
30;	30;	31;	
31;	31;	31	
MDM
San	Luis	
Obispo
Flint Benjamin 10/07/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1980 2032.61 27S 13E
_____		_____;	
NW1/4;										SW1/4	
NE1/4;		S1/2;																
_____		_____;		_____		
_____;		E1/2;														
_____		_____
14;	15;	15;	
15;	22;	23;	
21;	27
MDM
San	Luis	
Obispo
Watt Robert 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1988 320.00 27S 13E E1/2 28 MDM
San	Luis	
Obispo
Watt Robert 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1998 1280.00 27S 13E
_____		_____;		_____		
_____
32;	33 MDM
San	Luis	
Obispo
Flint Benjamin 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2002 642.40 27S 13E
W1/2;														SE1/4;															
NE1/4
1;	1;	12 MDM
San	Luis	
Obispo
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Flint Benjamin 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2263 9287.37 27S 13E
W1/2;														N1/2	
SW1/4;			_____		
_____;			_____		
_____;		_____		
_____;	_____		_____;			
SW1/4;													N1/2;															
N1/2;																N1/2;																
NW1/4;												W1/2;															
1/2	SE1/4;								SE1/4	
NE1/4;			_____		
_____;		_____		
_____;		W1/2;															
E1/2	NW1/4;				E1/2	
SW1/4;					SW1/4;												
NE1/4;													NE1/4:												
_____		_____;		_____		
_____;		N1/2;																
N1/2;														SE1/4;															
N1/2	SW1/4;				E1/2
1; 2;	3;	4;	5;	
6; 7;	8;	9;	
10;	11;	12;	
14;	14;	18;	
19;	24;	25;	
25;	29;	30;	
32;	33;	34;	
2;	7;	34;	11;	
34
MDM
San	Luis	
Obispo
Land	also	located	in	R14E
Mayberry John 11/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2716 242.20 27S 13E S1/2 13 MDM
San	Luis	
Obispo
Mayberry								
Tucker
John	W							Allen 11/25/1870
February	11,	1847;	
ScripWarrant	Act	of	1847	
(9	Stat.	123)
3760 40.00 27S 13E NW1/4	NE1/4 13 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	McClarity's	Co.,	Texas	
Volunteers,	War	with	Mexico
Mayberry					
Teague										
Bennett
John	W.							
Crawford	P		
Erasmus
10/20/1870
February	11,	1847;	
ScripWarrant	Act	of	1847	
(9	Stat.	123)
59401 160.00 27S 13E SE1/4 12 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	De	Korponay's	Co.,	Missouri	
Volunteers
Mallagh									
Pico
David	P								Jose	
Dejesus
12/10/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
62661 120.00 27S 13E
SE1/4	SW1/4;			W1/2	
SW1/4
9;	9 MDM
San	Luis	
Obispo
California	Volunteers,	War	with	Mexico
Mayberry					
Tucker
John	W								
Allen
10/29/1870
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
96258 120.00 27S 13E
S1/2	NE1/4;				NE1/4	
NE1/4
13;	13 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	McClarity's	Co.,	Texas	
Volunteers,	War	with	Mexico
Mayberry					
Hughes
John	W						John	
S
10/29/1870
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
107631 160.00 27S 13E NW1/4 13 MDM
San	Luis	
Obispo
Captian	Woodward's	Co.,	Califoria	
Volunteers,	CA	Indian	Disturbance
Mayberry				
Brown
John	W							
Charles
10/29/1870
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
108482 160.00 27S 13E SW1/4 12 MDM
San	Luis	
Obispo
Ship	Portsmouth,	War	with	Mexico
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Flint Benjamin 10/07/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2000 2086.55 27S 14E
SE1/4;														N1/2;																	
SE1/4;															E1/2;																
W1/2;															NE1/4;														
E1/2;																	E1/2
2;	11;	7;	11;	
13;	14;	24;	
25
MDM
San	Luis	
Obispo
Biddel Philip 08/10/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2154 641.00 27S 14E E1/2;																	E1/2 1;	12 MDM
San	Luis	
Obispo
Flint Benjamin 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2263 9287.37 27S 14E
W1/2;														N1/2	
SW1/4;			_____		
_____;			_____		
_____;		_____		
_____;	_____		_____;			
SW1/4;													N1/2;															
N1/2;																N1/2;																
NW1/4;												W1/2;															
N1/2	SE1/4;								
SE1/4	NE1/4;			_____		
_____;		_____		
_____;		W1/2;														
E1/2	NW1/4;				E1/2	
SW1/4;					SW1/4;													
NE1/4;														NE1/4;														
_____		_____;		_____		
_____;		N1/2;																
N1/2;																SE1/4;															
N1/2	SW1/4;				E1/2
1; 2;	3;	4;	5;	
6; 7;	8;	9;	
10;	11;	12;	
14;	14;	18;	
19;	24;	25;	
25;	29;	30;	
32;	33;	34;	
2;	7;	34;	11;	
34
MDM
San	Luis	
Obispo
Land	also	located	in	R13E
Flint Benjamin 05/02/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2268 320.00 27S 14E NW1/4;												SE1/4 29;	29 MDM
San	Luis	
Obispo
Flint Benjamin 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2336 120.00 27S 14E
S1/2	SW1/4;				
NW1/4	SW1/4
35;	35 MDM
San	Luis	
Obispo
Biddel Philip 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
43 78.25 27S 15E W1/2	NE1/4 4 MDM
San	Luis	
Obispo
Biddel Philip 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
92 37.75 27S 15E NE1/4	NW1/4 4 MDM
San	Luis	
Obispo
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Biddle Philip 05/01/1867
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
737 80.00 27S 15E E1/2	SW1/4 3 MDM
San	Luis	
Obispo
Spelled	elsewhere:	Biddel
Flint Robert	G 11/10/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1697 120.00 27S 15E
N1/2	NE1/4;				NE1/4	
NW1/4
13;	13 MDM
San	Luis	
Obispo
Biddel Philip 05/15/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1742 558.20 27S 15E
NW1/4	NW1/4;				
SE1/4	NW1/4;		
SW1/4	NE1/4;		N1/2	
SE1/4;				NE1/4	
NE1/4;			NW1/4	
NE1/4;			NE1/4	
SE1/4;			E1/2	SW1/4;			
E1/2	NW1/4;			E1/2	
SW1/4
3;	3;	3;	3;	4;	
10;	15;	26;	
35;	35
MDM
San	Luis	
Obispo
Anderson Peter 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2373 82.25 27S 15E W1/2	SW1/4 31 MDM
San	Luis	
Obispo
Biddel Philip 11/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2757 40.00 27S 15E SE1/4	NW1/4 26 MDM
San	Luis	
Obispo
Biddel									
Matthewson		
Matthewson
Philip											
Emeline	L				
Robert	C
07/01/1868
February	11,	1847;	
ScripWarrant	Act	of	1847	
(9	Stat.	123)
4589 40.00 27S 15E NW1/4	SW1/4 14 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Evan's	Co.,	Texas	Mounted	
Volunteers
Biddel										
Parr													
Casanova						
Barham									
Philip											
Charles							
Francisco						
James	F								
02/15/1866
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
51718 160.00 27S 15E
S1/2	SE1/4;					E1/2	
NE1/4
3;	10 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Aram's	Co.,	California	Voluteers,	
War	with	Mexico
Flint													
Haley												
Campbell							
Robert	G						
Charles	M				
Muirhead					
06/05/1866
February	11,	1847;	
ScripWarrant	Act	of	1847	
(9	Stat.	123)
72898 160.00 27S 15E
N1/2	SW1/4;				SE1/4	
SW1/4;			SW1/4	
SE1/4
12;	12;	12 MDM
San	Luis	
Obispo
Quarter	Master,	1st	Regiment,	Louisianna	
Volunteers
Flint													
Haley													
Daly
Robert	G						
Charles	M			
Edward
06/05/1866
February	11,	1847;	
ScripWarrant	Act	of	1847	
(9	Stat.	123)
80625 160.00 27S 15E
E1/2	NW1/4;			W1/2	
NE1/4
11;	11 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Delozier	Davidson's	Co.	I,	2nd	
Regiment	of	US	Infantry,	Mexican	War
Biddel											
Traynor
Philip										
Lawrence
07/01/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
92245 160.00 27S 15E
SE1/4	NE1/4;				
NE1/4	SE1/4;			
SW1/4	NW1/4;		
NW1/4	SW1/4
4;	4;	3;	3 MDM
San	Luis	
Obispo
Company	B,	4th	Regiment	US	Infantry,	
California	Indian	War
Biddel											
Matthewson		
Matthewson
Philip											
Emeline	L				
Robert	C
05/25/1869
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
95679 120.00 27S 15E
SW1/4	SW1/4;		W1/2	
NW1/4
14;	23 MDM
San	Luis	
Obispo
Captian	Evan's	Co.,	Texas	Volunteers,	
War	with	Mexico
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Biddel										
Wardrop
Philip										
Robert
02/15/1866
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
104213 160.00 27S 15E
E1/2	SE1/4;	E1/2	
NE1/4
10;	15 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Hoe's	Co.,	Utah	Militia,	Utah	
Indian	Disturbance
Flint												
Haney										
Haney
Robert	G					
Martha								
Edward
08/16/1866
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
104982 160.00 27S 15E
W1/2	SW1/4;			SE1/4	
SW1/4;			NW1/4	
NW1/4
2;	2;	11 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Emerson's	Co.,	Massachusetts	
Militia,	War	of	1812
Flint		 Robert	G 03/26/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
36 80.00 27S 16E S1/2	NE1/4 20 MDM
San	Luis	
Obispo
Flint Robert	G 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
42 40.00 27S 16E SE1/4	NW1/4 28 MDM
San	Luis	
Obispo
Thompson John	D 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
62 80.00 27S 16E N1/2	SE1/4 28 MDM
San	Luis	
Obispo
Thompson John	D 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
63 40.00 27S 16E SW1/4	NE1/4 28 MDM
San	Luis	
Obispo
Thompson John	D 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
64 80.00 27S 16E N1/2	NW1/4 28 MDM
San	Luis	
Obispo
Thompson John	D 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
65 40.00 27S 16E NE1/14	SE1/4 20 MDM
San	Luis	
Obispo
Thompson John	D 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
66 40.00 27S 16E NE1/4	NE1/4 19 MDM
San	Luis	
Obispo
Thompson John	D. 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
67 40.00 27S 16E SW1/4	SE1/4 18 MDM
San	Luis	
Obispo
Biddel Philip 05/02/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2296 200.00 27S 16E
SE1/4	SE1/4;				SE1/4	
SW1/4;			NW1/4	
SE1/4;		NE1/4	
SW1/4;		SE1/4	NE1/4
18;	18;	20;	
28;	28
MDM
San	Luis	
Obispo
Cook Elisha 05/02/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2302 200.00 27S 16E
E1/2	SW1/4;		SE1/4	
NW1/4;		NE1/4	
SE1/4;			SW1/4	
NE1/4
35;	35;	34;	
34
MDM
San	Luis	
Obispo
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Biddel Philip 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2376 361.80 27S 16E
NE1/4	SW1/4;	SW1/4	
NE1/4;		N1/2	NE1/4;				
SE1/4	SW1/4;		SE1/4	
SE1/4;				NW1/4	
NE1/4;		NE1/4	
NW1/4;		SW1/4	
SW1/4
27,	27,	28,	
21,	20,	20,	
20;	18
MDM
San	Luis	
Obispo
Flint														
Larson
Robert	G					John 01/05/1869
September	28,	1850:	
ScripWarrant	Act	of	1850	
(9	Stat.	520)
11499 160.00 27S 16E
SW1/4	SW1/4;		S1/2	
SE1/4
26;	27 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Howe's	Co.,	2nd	Regiment,	US	
Dragoons,	Florida	War
Thompson					
Graves									
Graves
John	D								Eliza	
W								Thomas	
W
01/11/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
31551 80.00 27S 16E W1/2	SW1/4 21 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	West's	Co.,	Kentucky	Militia,	War	
of	1812
Flint														
Tyron											
Whybark						
Robert	G					
Michael							
Mary	Ann	L		
05/25/1869
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
71906 160.00 27S 16E
W1/2	NW1/4;		E1/2	
NE1/4
35;	34 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Carleton's	Co.	K,	1st	Regiment,	
US	Dragoons,	Apache	Indian	Disturbance
Flint													
Kenniff
Robert	G					
Bartholomew
11/05/1862
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
78122 147.57 27S 16E
W1/2	NW1/4;		W1/2	
SW1/4
2;	35 MDM
San	Luis	
Obispo
Company	F,	6th	Regiment,	US	Infantry,	
Florida	War
Thompson				
Watson
John	D											
James
01/11/1860
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
93642 120.00 27S 16E
W1/2	SW1/4;		SE1/4	
SW1/4
27;	27 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Sanders'	Co.,	Illinois	Militia,	Black	
Hawk	War
Kennedy Robert	D 09/20/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2194 159.94 28S 10E
Lot/Trct	3;					NE1/4	
SW1/4;			E1/2	NW1/4
18;	18;	18 MDM
San	Luis	
Obispo
Munn William 09/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2562 160.00 28S 10E
E1/2	NW1/4;	W1/2	
NE1/4
25;	25 MDM
San	Luis	
Obispo
Brown Robert	S 09/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2586 80.00 28S 10E W1/2	NW1/4 25 MDM
San	Luis	
Obispo
Dover James	M 02/15/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2609 160.00 28S 10E
SW1/4	SW1/4;		
SE1/4	SE1/4;			N1/2	
NW1/4
28;	29;	33 MDM
San	Luis	
Obispo
Vaughan James 02/15/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2664 160.00 28S 10E
Lot/Trct	4;					Lot/Trct	
5;							SE1/4	NE1/4
6;	6;	1 MDM
San	Luis	
Obispo
Nuckolls Clark	M 06/10/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2848 160.00 28S 10E
W1/2	NW1/4;		E1/2	
NE1/4
26;	27 MDM
San	Luis	
Obispo
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Beckett									
Knox
Thomas	J							
James
11/10/1871
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
14373 160.00 28S 10E
S1/2	NW1/4;			E1/2	
SW1/4
21;	21 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Haywood's	Co.,	Tennessee	Milita,	
Florida	War
Selby													
Church										
Osborne
Young	E										
Walter	S									
Henry
11/10/1871
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
107599 160.00 28S 10E
E1/2	SW1/4;	NE1/4	
NW1/4;	NW1/4	
NE1/4
22;	27;	27 MDM
San	Luis	
Obispo
Ship	Portsmouth,	War	with	Mexico
Beckett										
Woodbury					
Woodbury
Lemuel	J								
Sarah														
Peter
11/10/1871
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
108856 160.00 28S 10E
E1/2	NE1/4;	SW1/4	
NE1/4;	NW1/4	SE1/4
21;	21;	21 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Lyon's	Co.,	Massachusetts	Militia,	
War	of	1812	
Flint Thomas 02/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
166 40.00 28S 13E SW1/4	SW1/4 15 MDM
San	Luis	
Obispo
Watt Robert 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
538 160.00 28S 13E SE1/4 7 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Watt Robert 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
539 160.00 28S 13E SW1/4 7 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Watt Robert 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
540 160.00 28S 13E SE1/4 8 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Watt Robert 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
541 160.00 28S 13E SW1/4 8 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Watt Robert 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
542 160.00 28S 13E NE1/4 17 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Watt Robert 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
543 160.00 28S 13E NW1/4 17 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Watt Robert 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
544 160.00 28S 13E SE/4 17 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Watt Robert 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
545 160.00 28S 13E SW1/4 17 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Watt Robert 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
546 160.00 28S 13E NE1/4 18 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Watt Robert 05/01/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
547 160.00 28S 13E SE1/4 18 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Watt Robert 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1956 390.11 28S 13E
N1/2;																E1/2	
NW1/4
6;	19 MDM
San	Luis	
Obispo
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Flint Benjamin 10/07/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1984 1150.43 28S 13E
_____		_____;		_____		
_____;		N1/2	SE1/4;					
N1/2	SW1/4;			SE1/4;														
S1/2;																SE1/4;													
N1/2	SW1/4;				SE1/4	
SW1/4
2;	11;	10;	
10;	9;	14;	
15;	15;	15
MDM
San	Luis	
Obispo
Watt Robert 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1999 223.67 28S 13E
_____		_____;			S1/2;																
N1/2;																N1/2;															
W1/2;													W1/2	
NW1/4
5; 6; 7;	8;	
18;	19
MDM
San	Luis	
Obispo
Watt Robert 05/02/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2186 636.00 28S 13E _____		_____; 4 MDM
San	Luis	
Obispo
Flint Benjamin 11/20/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
3264 337.92 28S 13E
SW1/4	NE1/4;		E1/2	
SW1/4;				SE1/4	
NW1/4;		W1/2	
NE1/4;				E1/2	SE1/4
14;	23;	23;	
23;	25;	25
MDM
San	Luis	
Obispo
Flint Thomas 02/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
162 40.00 28S 14E NE1/4	NE1/4 25 MDM
San	Luis	
Obispo
Flint Thomas 02/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
163 40.00 28S 14E SE1/4	SE1/4 24 MDM
San	Luis	
Obispo
Flint Thomas 02/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
164 40.00 28S 14E NW1/4	NE1/4 24 MDM
San	Luis	
Obispo
Flint Thomas 02/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
165 80.00 28S 14E S1/2	NE1/4 2 MDM
San	Luis	
Obispo
Flint Thomas 10/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
179 80.00 28S 14E S1/2	NW1/4 1 MDM
San	Luis	
Obispo
Flint Benjamin 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2003 160.69 28S 14E NE1/4 1 MDM
San	Luis	
Obispo
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Flint Benjamin 05/20/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2335 1083.69 28S 14E
N1/2	NW1/4;		SE1/4	
SW1/4;		NE1/4	
NE1/4;		S1/2;																
E1/2	NE1/4;			_____		
_____;		SW1/4;												
N1/2	SE1/4;					SW1/4	
SE1/4;			SW1/4	
NE1/4;		NW1/4;												
S1/2	NE1/4;					
NW1/4	NE1/4		
2;	15;	21;	
22;	22;	23;	
24;	24;	24;	
24;	25;	25;	
25
MDM
San	Luis	
Obispo
Flint Benjamin 11/20/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
3263 114.16 28S 14E
S1/2	NE1/4;					NE1/4	
SW1/4
17;	20 MDM
San	Luis	
Obispo
Briggs Calvin	T 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
45 40.00 28S 15E SE1/4	SE1/4 25 MDM
San	Luis	
Obispo
Garman William	H 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
103 120.00 28S 15E
S1/2	NE1/4;				NE1/4	
SE1/4
34;	34 MDM
San	Luis	
Obispo
Mayberry John	W 11/05/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1249 160.00 28S 15E SE1/4 35 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Mayberry John	W 11/05/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1255 160.00 28S 15E SW1/4 25 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Biddel Philip 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2040 595.42 28S 15E
E1/2	NW1/4;			E1/2	
SW1/4;				E1/2	
NW1/4;			E1/2	
SW1/4;			E1/2	
NW1/4;;			SW1/4	
NE1/4;		W1/2	NE1/4;			
NE1/4	NE1/4;		
NW1/4	NW1/4
2;	2;	11;	11;	
14;	14;	23;	
23;	24
MDM
San	Luis	
Obispo
Biddel Philip 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2377 520.00 28S 15E
E1/2	NW1/4;			W1/2	
NE1/4;			E1/2	SW1/4;		
W1/2	SE1/4;			W1/2	
SE1/4;		N1/2	NW1/4;		
NW1/4	NE1/4	
26;	26;	26;	
26;	23;	35;	
35
MDM
San	Luis	
Obispo
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Mayberry John	W 11/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2674 40.00 28S 15E SE1/4	SE1/4 26 MDM
San	Luis	
Obispo
Mayberry John	W 11/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2707 120.00 28S 15E
S1/2	NE1/4;					NE1/4	
NE1/4
35;	35 MDM
San	Luis	
Obispo
Mayberry John	W 11/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2747 40.00 28S 15E NE1/4	SE1/4 26 MDM
San	Luis	
Obispo
Mayberry John	W 11/05/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
5555 160.00 28S 15E SW1/4 35 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	NY
Flint Robert	G 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
30 160.00 28S 16E NW1/4 12 MDM
San	Luis	
Obispo
Briggs Calvin	T 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
31 80.00 28S 16E W1/2	NW1/4 13 MDM
San	Luis	
Obispo
Flint Robert	G 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
37 80.00 28S 16E W1/2	SE1/4 12 MDM
San	Luis	
Obispo
Flint Robert	G 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
38 40.00 28S 16E NW1/4	SW1/4 2 MDM
San	Luis	
Obispo
Briggs Calvin	T 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
46 40.00 28S 16E SW1/4	NW1/4 32 MDM
San	Luis	
Obispo
Flint Robert	G 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
85 40.00 28S 16E SE1/4	NE1/4 12 MDM
San	Luis	
Obispo
James Drura	W 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
105 40.00 28S 16E SW1/4	SW1/4 35 MDM
San	Luis	
Obispo
Flint Robert	G 10/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
183 40.00 28S 16E SW1/4	NE1/4 12 MDM
San	Luis	
Obispo
Thompson John	D 10/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
188 40.00 28S 16E SE1/4	NE1/4 13 MDM
San	Luis	
Obispo
Flint Robert	G 11/10/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1695 80.00 28S 16E E1/2	SE1/4 13 MDM
San	Luis	
Obispo
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Price Lyttleton 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2384 760.00 28S 16E
SE1/4	SW1/4;		
SW1/4	SE1/4;		SE1/4	
SE1/4;				NW1/4	
NE1/4;			NE1/4	
SE1/4;		SW1/4	
NE1/4;		NW1/4	
SE1/4;		E1/2	SW1/4;				
SW1/4	SW1/4;	W1/2	
SE1/4;		SE1/4	SW1/4;	
N1/2	NE1/4;				W1/2	
SW1/4;			SE1/4	
NE1/4;		NW1/4	
NW1/4
1;	1;	3;	12;	
12;	13;	13;	
13;	13;	14;	
14;	23;	26;	
27;	35
MDM
San	Luis	
Obispo
Biddel Philip 05/05/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2823 173.79 28S 16E
NE1/4	NW1/4;		
NW1/4	NE1/4;		S1/2	
NE1/4;				NE1/4	
SE1/4
2;	2;	2;	2 MDM
San	Luis	
Obispo
James												
Avery														
Avery
Drura	W								
Eunice	W							
Egbert
07/01/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
39757 120.00 28S 16E
E1/2	SW1/4;			NE1/4	
NW1/4
26;	35 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Allen's	Co.		(and	other	
companies),	Connecticut	Militia,	War	of	
1812
Flint														
Lines															
Robert	G								
Henry										
07/01/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
43691 120.00 28S 16E
SE1/4	SE1/4;			N1/2	
NE1/4
12;	13 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Bishop's	Company,	Connecticut	
Militia,	War	of	1812
Flint															
Cooper										
Cooper
Robert	G								
Eve																		
Wiliam
07/01/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
67452 120.00 28S 16E
SE1/4	NW1/4;		
NW1/4	SE1/4;		NE1/4	
SW1/4
2;	2;	2 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Stockstill's	Co.,	Maryland	Militia,	
War	of	1812
Flint													
Berryhill
Robert	G							
William
07/01/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
74662 120.00 28S 16E
E1/2	SE1/4;						
NW1/4	SW1/4
14;	13 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Jone's	Co.,	Tennessee	Militia,	
War	of	1812
Flint											
Kenniff
Robert	G								
Bartholomew
11/05/1862
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
78122 147.57 28S 16E
W1/2	NW1/4;		W1/2	
SW1/4
2;	35 MDM
San	Luis	
Obispo
Company	F,	6th	Regiment,	US	Infantry,	
Florida	War
James													
Berry
Drura	W										
William
07/01/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
85467 160.00 28S 16E NW1/4 23 MDM
San	Luis	
Obispo
Ships	Cumberland	and	Raritan,	War	with	
Mexico
James													St	
Clare
Drura	W									
Henry
07/01/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
85699 160.00 28S 16E
S1/2	NW1/4;			N1/2	
SW1/4
35;	35 MDM
San	Luis	
Obispo
US	Quarter	Masters,	War	with	Mexico
James												
Dyer
Drura	W								
John	P
07/01/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
86546 160.00 28S 16E NW1/4 26 MDM
San	Luis	
Obispo
Ships	Potomac	and	Scorpian,	War	with	
Mexico
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Flint														
McDowell						
Frost
Robert	G								
John																
Elijah
11/05/1862
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
92190 160.00 28S 16E
E1/2	SW1/4;			NW1/4	
SW1/4;	NE1/4	
NW1/4
12;	12;	13 MDM
San	Luis	
Obispo
Captian	Pugh's	Co.,	Oregon	Militia,	
Cayuse	War
James												
Mangus
Drura	W									
Peter
07/01/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
93790 160.00 28S 16E
W1/2	SW1/4;			E1/2	
SE1/4
23;	22 MDM
San	Luis	
Obispo
US	Quarter	Masters,	California	Indian	
War
Briggs												
Gillis
Calvin	T										
John
11/05/1862
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
94333 121.21 28S 16E
W1/2	SW1/4;		
NW1/4	NW1/4
32;	5 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Lord's	Co.,	North	Carolina	Militia,	
War	of	1812
Flint														
Loud
Robert	G								
Joseph
07/01/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
96683 160.00 28S 16E
SW1/4	SW1/4;	S1/2	
SE1/4;						NE1/4	
NE1/4
1;	2;	11 MDM
San	Luis	
Obispo
Ship	Mississippi,	War	with	Mexico
Flint Robert	G 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
82 40.00 28S 17E SE1/4	SE1/4 29 MDM
San	Luis	
Obispo
Thompson John	D 10/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
145.5 40.00 28S 17E SW1/4	SW1/4 29 MDM
San	Luis	
Obispo
Thompson John	D 10/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
185 86.25 28S 17E W1/2	SW1/4 18 MDM
San	Luis	
Obispo
Harrison John 05/02/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2215 640.00 28S 17E _____	_____ 20 MDM
San	Luis	
Obispo
Thompson				
Ashburn								
Lamont
John	D										
Hans	A											
Colin
12/20/1866
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
63329 160.00 28S 17E SE1/4 19 MDM
San	Luis	
Obispo
Ship	Preble,	War	with	Mexico
Thompson				
Brown											
Lux																		
John	D													H	
S																			
Frederick							
02/09/1867
February	11,	1847;	
ScripWarrant	Act	of	1847	
(9	Stat.	123)
69784 160.00 28S 17E
W1/2	SW1/4;		W1/2	
NW1/4
32;	32 MDM
San	Luis	
Obispo
Company	E,	1st	Regiment,	US	Dragoons
Flint															
Purcell
Robert	G								
James	C
01/11/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
87421 160.00 28S 17E
SW1/4	NE1/4;	SE1/4	
NW1/4;		NW1/4	
SE1/4;	NE1/4	SW1/4
1;	1;	1;	1 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Sanfords'	Co.,	Illinois	Militia,	
Black	Hawk	War
Thompson				
Ryan
John	D												
John
11/05/1862
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
87678 160.00 28S 17E
E1/2	NE1/4;		SW1/4	
NW1/4;	NW1/4	
SW1/4
29;	29;	29 MDM
San	Luis	
Obispo
Company	A,	1st	Regiment,	US	Dragoons,	
California	Indian	War
Thompson				
Willis
John	D												
John
11/05/1862
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
96768 160.00 28S 17E
E1/2	NW1/4;			SW1/4	
NE1/4;	SE1/4	SW1/4
19;	19;	18 MDM
San	Luis	
Obispo
Company	A,	1st	Regiment,	US	Dragoons,	
Rogue	River	War
Flint Robert	G 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
83 40.00 28S 18E NE1/4	NE1/4 18 MDM
San	Luis	
Obispo
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Alford George	S 06/10/1871
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
503)
2442 160.00 29S 11E
W1/2	NE1/4;		NW1/4	
SE1/4;	NE1/4	SW1/4
10;	10;	10 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of			IL
Ford Susan 09/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2511 72.44 29S 11E
Lot/Trct	4;				Lot/Trct	
5
17;	17 MDM
San	Luis	
Obispo
Nalvaez Jose	D 09/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2526 160.00 29S 11E
SE1/4	SW1/4;		NE1/4	
NW1/4;	W1/2;	NE1/4
4;	9;	9 MDM
San	Luis	
Obispo
Howe Elisha	W 09/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2527 160.00 29S 11E
SE1/4	SW1/4;		W1/2	
SE1/4;				SE1/4	SE1/4
9;	9;	9 MDM
San	Luis	
Obispo
Ford Benjamin	F 09/15/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2533 161.36 29S 11E
Lot/Trct	3;				Lot/Trct	
4;						Lot/Trct	5;						
Ne1/4	N2/14
20;	20;	20;	
20
MDM
San	Luis	
Obispo
Hackney John 09/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2573 147.49 29S 11E
Lot/Trct	1;	Lot/Trct	2;	
Lot/Trctv3;	Lot/Trct	
4;							NW1/4	NE1/4
27;	27;	27;	
27
MDM
San	Luis	
Obispo
Valensuela Filomena 2/15/71
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2598 260.00 29S 11E NW1/4 14 MDM
San	Luis	
Obispo
Feliz Ramon 02/15/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2599 160.00 29S 11E
SE1/4	NE1/4;			NE1/4	
SE1/4;			W1/4	
SW1/4;			SW1/4	
NW1/4	
9;	9;	10;	10 MDM
San	Luis	
Obispo
Basquez Jose	A )8/1/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2789 142.60 29S 11E
Lot/Trct1;		Lot/Trct	2;					
E1/2	NE1/4
17;	17;	17 MDM
San	Luis	
Obispo
Briggs Calivn	T 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
32 80.00 29S 16E W1/2	SW1/4 5 MDM
San	Luis	
Obispo
BRIGGS Calvin	T 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
44 40.00 29S 16E SE1/4	SW1/4 5 MDM
San	Luis	
Obispo
Briggs Calvin	T 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
80 40.00 29S 16E NE1/4	SW1/4 5 MDM
San	Luis	
Obispo
Briggs Calvin	T 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
81 40.00 29S 16E SW1/4	NW1/4 5 MDM
San	Luis	
Obispo
James Drura	W 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
98 40.00 29S 16E NE1/4	Sw1/4 15 MDM
San	Luis	
Obispo
James Drura	W 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
99 40.00 29S 16E NW1/4	SE1/4 15 MDM
San	Luis	
Obispo
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James Drura	W 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
104 40.00 29S 16E SW1/4	SW1/4 11 MDM
San	Luis	
Obispo
Thompson John	D 1/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
187 40.00 29S 16E NW1/4	SE1/4 3 MDM
San	Luis	
Obispo
Zumwalt Joseph	S 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2355 1000.00 29S 16E
SW1/4	SE1/4;		
SW1/4	NE1/4;		E1/2;	
SE1/4;				SW1/4	
SE1/4;			N1/2	NE1/4;				
SE1/4	NE1/4;			
NW1/4;												W1/2	
NE1/4;				SE1/4	
NE1/4;			N1/2	SE1/4;				
SE1/2	SW1/4;		
NW1/4;	NE1/4;		
SE1/4	NE1/4;				S1/2	
NW1/4	
14;	15;	15;	
15;	22;	22;	
23;	23;	23;	
23;	23;	26;;	
26;	25
MDM
San	Luis	
Obispo
Zumwalt Joseph	S 05/20/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2470 120.00 29S 16E
SW1/4	SW1/4;		E1/2	
SW1/4
23;	14 MDM
San	Luis	
Obispo
Zumwalt Joseph	S 05/05/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2859 720.00 29S 16E
S1/2	SE1/4;	S1/2	
SW1/4;	NW1/4	
SW1/4;	SE1/4	SE1/4;		
S1/2	SW1/4;			E1/2	
NW1/4;			NE1/4	
SW1/4;	SW1/4	
SE1/4;		W1/2	NE1/4;	
N1/2	SE1/4;			NE1/4	
NE1/4
11;	12;	14;	
14;	13;	24;	
24;	24;	25;	
25;	25;	26
MDM
San	Luis	
Obispo
Austin Henry	B 06/05/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2905 80.00 29S 16E W1/2	NW1/4 8 MDM
San	Luis	
Obispo
James											
Clements
Drura	W							
Jacob
07/01/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
84099 120.00 29S 16E
W1/2	NE1/4;			
NW1/4	SE1/4
11;	11 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Troup's	Co.,	Alabama	Militia,	
Florida	War
James										
McCoy
Drura	W								
James
07/01/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
86252 160.00 29S 16E
W1/s	NW1/4;		E1/2	
NE1/4
14;	15 MDM
San	Luis	
Obispo
Company	I,	1st	Regiment,	US	Artillery,	
California	Indian	War
James									
Libby
Drura	W						Levi	
W
07/01/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
89554 160.00 29S 16E SE1/4 2 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Lamerick's	Co.,	Oregon	Militia,	
Rogue	River	War
James							
Hubbard
Drura	W									Eli 07/01/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
94581 120.00 29S 16E
W1/2	SW1/4;		SE1/4	
SW1/4
15;	15 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Barney's	Co.,	Illinois	Militia,	Black	
Hawk	War
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James						
Farnham
Drura	W						
William	H
07/01/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
95844 120.00 29S 16E
E1/2	SW1/4;			SE1/4	
NW1/4
11;	11 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Platt's	Co.,	Alabama	Volunteers,	
War	with	Mexico
Thompson John	D 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
68 80.00 29S 17E
SE1/4	NE1/4;			NE1/4	
SE1/4
21;	21 MDM
San	Luis	
Obispo
Thompson John	D 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
69 80.00 29S 17E W1/2	SW1/4 9 MDM
San	Luis	
Obispo
James Drura	W 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
87 40.00 29S 17E SW1/4	NW1/4 3 MDM
San	Luis	
Obispo
Flint Robert	G 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
90 40.00 29S 17E NW1/4	SW1/4 21 MDM
San	Luis	
Obispo
James Drura	W 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
91 80.00 29S 17E W1/2	SE1/4 21 MDM
San	Luis	
Obispo
James Drura	W 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
101 80.00 29S 17E S1/2	SW1/4 20 MDM
San	Luis	
Obispo
James Drura	W 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
102 40.00 29S 17E SW1/4	SW1/4 21 MDM
San	Luis	
Obispo
James Drura	W 10/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
177 40.00 29S 17E NW1/4	NW1/4 11 MDM
San	Luis	
Obispo
James Drura	W 10/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
178 40.00 29S 17E SW1/4	SW1/4 2 MDM
San	Luis	
Obispo
Thompson John	D 10/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
186 41.30 29S 17E NE1/4	NW1/4 5 MDM
San	Luis	
Obispo
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1127 160.00 29S 17E SW1/4 32 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1128 160.00 29S 17E SE1/4 31 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1129 160.00 29S 17E NW1/4 20 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Chapman William	S 05/02/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2193 80.00 29S 17E
NW1/4	SE1/4;		NE1/4	
NE1/4
3;	8 MDM
San	Luis	
Obispo
Hemme August 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2380 80.00 29S 17E
SW1/4	NE1/4;		
SW1/4	SW1/4
21;	29 MDM
San	Luis	
Obispo
Hemme August 07/15/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2520 80.00 29S 17E N1/2	SW1/4 20 MDM
San	Luis	
Obispo
Zumwalt Joseph	S 05/05/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2858 172.59 29S 17E
S1/2	NW1/4;	NW1/4	
SW1/4;		NW1/4	
NE1/4
30;	30;	30 MDM
San	Luis	
Obispo
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Thonpson				
Rindon
John	D										
Pedro	Jose
11/05/1862
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
9104 160.00 29S 17E
E1/2	SE1/4;				NW1/4	
SE1/4;		SW1/4	NE1/4
5;	5;	5 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Condelino's	Co.,	New	Mexico	
Volunteers,	War	with	Mexico
Flint										Smith
Robert	G						
Marshall
07/01/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
21191 160.00 29S 17E
W1/2	SW1/4;		NE1/4	
SW1/4;	SE1/4	NW1/4
34;	34;	34 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Wasson's	Co.,	Illinois	Militia,	
North-Western	Frontier	Disturbance	
Hemme							
Letcher								
Wilson										
Letcher
August								
Sarah	E									
Sarah	E									
Alexander	R
10/05/1871
September	28,	1850:	
ScripWarrant	Act	of	1850	
(9	Stat.	520)
70252 40.00 29S 17E SW1/4	SW1/4 27 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Jameson's	Co.,	Missouri	
Volunteers,	Black	Hawk	War
Flint														
Walter											
Mullen
Robert	G							
Charles								
James
07/01/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
72817 160.00 29S 17E SE1/4 20 MDM
San	Luis	
Obispo
Ship	Ohio,	US	Navy,	War	with	Mexico
Flint Robert	G 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
84 40.00 29S 18E SE1/4	NE1/4 15 MDM
San	Luis	
Obispo
Chapman William	S 08/25/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
517 160.00 29S 18E SW1/4 23 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Chapman William	S 08/25/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
518 160.00 29S 18E NW1/4 26 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Chapman William	S 08/25/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
520 160.00 29S 18E NW1/4 14 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Chapman William	S 08/25/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
548 160.00 29S 18E SW1/4 14 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Chapman William	S 08/25/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
549 160.00 29S 18E NW1/4 23 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Chapman William	S 08/25/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
550 160.00 29S 18E SW1/4 26 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Chapman William	S. 08/10/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2115 10821.48 29S 18E
7;	8;	17;	18;	
19;	20;	21;	
22;	27;	28;	
29;	30;	31;	
32;	33;	34;	
35
MDM
San	Luis	
Obispo
Chapman						
Ault														
Brunton								
William	S							
Phebe											
John															
01/20/1870
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
34687 120.00 29S 18E
N1/2	NE1/4;		SW1/4	
NE1/4
15;	15 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	McCreary's	Co.,	Ohio	Militia,	War	
of	1812
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Chapman				
Pearson								
Pearson
William	S						
Nancy														
Charles
01/20/1870
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
64636 160.00 29S 18E NW/1 15 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Howe's	Co.,	Maine	Militia,	War	of	
1812
Giles														
McCarville					
Wyeth
Joel																		
James														
Jonas
01/20/1870
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
69979 120.00 29S 18E
W1/2	SE1/4;	SE1/4	
SE1/4
26;	26 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Child's	Co.,	Massachusetts	
Militian,	War	of	1812
Chapman							
Taylor												
Taylor
William	S								
Anna	M									
Waldo
01/20/1870
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
77612 160.00 29S 18E SE1/4 15 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Warner's	Co.,	1st	Regiment,	US	
Artillery,	Florida	War
Chapman						
Butle												
Peres														
William	S							
Louis	F											
Louis													
01/20/1870
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
104185 160.00 29S 18E SW1/4 15 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Allred's	Co.,	Utah	Militia,	Utah	
Indian	Disturbance
White James 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2223 166.65 30S 11E
Lot/Trct	1;							
Lot/Trct	2;						
Lot/Trct	3;						NE1/4	
NW1/4
6;	6;	6;	6 MDM
San	Luis	
Obispo
Belanger Sophia 11/27/1868
February	8,	1887;	Indian	
Allotment	-	General	(24	
Stat.	388)
181c 80.00 30S 12E S1/2	NE1/4 35 MDM
San	Luis	
Obispo
Chippewas	Treaty	Patent
Raume Susan 11/27/1868
February	8,	1887;	Indian	
Allotment	-	General	(24	
Stat.	388)
184c 80.00 30S 12E W1/2	NE1/4 34 MDM
San	Luis	
Obispo
Chippewas	Treaty	Patent
Laundry Margaret 11/27/1868
February	8,	1887;	Indian	
Allotment	-	General	(24	
Stat.	388)
241c 74.13 30S 12E
Lot/Trct	1;					NE1/4	
NE1/4
35;	35 MDM
San	Luis	
Obispo
Chippewas	Treaty	Patent
Dugas Susan 11/27/1868
February	8,	1887;	Indian	
Allotment	-	General	(24	
Stat.	388)
251c 80.00 30S 12E N1/2	NE1/4 26 MDM
San	Luis	
Obispo
Chippewas	Treaty	Patent
Johnson Charles	H 11/10/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1676 160.00 30S 12E
w1/2	NE1/4;				N1/2	
SE1/4
22;	22 MDM
San	Luis	
Obispo
Johnson J	J 11/10/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1724 160.00 30S 12E
E1/2	SE1/4;						W1/2	
SW1/4
21;	22 MDM
San	Luis	
Obispo
Hudson John	W 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1823 80.00 30S 12E S1/2	SE1/4 22 MDM
San	Luis	
Obispo
DeLarosa Antonio	Garcia 05/02/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1926 80.00 30S 12E N1/2	NW1/4 26 MDM
San	Luis	
Obispo
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Moraga	 Filipe 05/02/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2169 160.00 30S 12E
SE1/4	SE1/4;				
SW1/4	SW1/4;	W1/2	
NE1/4
15;	14;	23 MDM
San	Luis	
Obispo
Orduno Jose	Maria 11/20/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2382 147.69 30S 12E
Lot/Trct	3;			Lot/Trct	
4;								N1/2	SW1/4
15;	15;	15 MDM
San	Luis	
Obispo
Brizzolara Santiago 09/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2534 40.00 30S 12E SE1/4	NE1/4 26 MDM
San	Luis	
Obispo
Downing Andrew	J 09/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2544 160.00 30S 12E NE1/4 28;	29;	33 MDM
San	Luis	
Obispo
Bareras Encarnacion 09/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2590 80.00 30S 12E N1/2	NE1/4 27 MDM
San	Luis	
Obispo
Selm John 02/15/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2601 141.51 30S 12E
Lot/Trct	1;				Lot/Trct	
3;					Lot/Trct	4;						
NE1/4	SE1/4
33;	28;	28;	
28
MDM
San	Luis	
Obispo
Johnson Charles	H 10/05/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
3107 552.65 30S 12E
Lot/Trct	1;					Lot/Trct	
2;					Lot/Trct	3;					
Lot/Trct	4;					N1/2	
SE1/4;				NE1/4	
SW1/4;				SW1/4	
NW1/4;	Lot/Trct	1;				
NE1/4	SE1/4;			E1/2	
NE1/4;				Lot/Trct	2;				
Lot/Trct	3;				SW1/4	
NW1/4
26;	26;	26;	
26;	26;	26;	
26;	27;	27;	
34;	35;	35;	
35
MDM
San	Luis	
Obispo
Munez										
Lezcane								
Mason
Jose	Maria						
Mariano								
Edward
09/15/1870
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
73482 160.00 30S 12E
W1/2	SW1/4;	SE1/4	
SE1/4;				NW1/4	
NW1/4
25;	26;	26 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Sears'	Co.,	California	Volunteers,		
California	Indian	Disturbance
Archer								
Church								
Miranda
DeWitt	Tell				
Walter	S										
Gaudaloupe
11/10/1871
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
109693 160.00 30S 12E
S1/2	SE1/4;					S1/2	
SW1/4
13;	13 MDM
San	Luis	
Obispo
US	Volunteer,	War	with	Mexico
James Drura	W 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
93 40.00 30S 17E SW1/4	SW1/4 3 MDM
San	Luis	
Obispo
James Drura	W 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
94 40.00 30S 17E NE1/4	NW1/4 23 MDM
San	Luis	
Obispo
James Drura	W 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
100 80.00 30S 17E S1/2	SW1/4 24 MDM
San	Luis	
Obispo
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Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1126 160.00 30S 17E SW1/4 34 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1130 160.00 30S 17E SE1/4 9 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1131 160.00 30S 17E NE1/4 22 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1132 160.00 30S 17E SE1/4 22 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1133 160.00 30S 17E NE1/4 27 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1134 160.00 30S 17E SE1/4 27 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1135 160.00 30S 17E NE1/4 26 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1136 160.00 30S 17E SE1/4 26 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1137 160.00 30S 17E NE1/4 34 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1138 160.00 30S 17E NE1/4 35;	35 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1139 160.00 30S 17E SE1/4 35 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1140 160.00 30S 17E SW1/4 35;	35 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Thompson John	D 09/20/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1755 320.00 30S 17E
E1/2	NW1/4;			W1/2;	
SE1/4;			S1/2	NW1/4;			
E1/2	SW1/4
26,	25;	23;	
23
MDM
San	Luis	
Obispo
Hemme August 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2381 520.00 30S 17E
SW1/4;												NW1/4	
NE1/4;	NE1/4	SE1/4;		
N1/2	SW1/4;			NE1/4;														
NE1/4	SE1/4
14;	23;	23;	
24; 25;	25
MDM
San	Luis	
Obispo
Hemme August 07/15/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2508 280.00 30S 17E
S1/2	SE1/4;				S1/2	
SW1/4;				W1/2	
SW1/4;			SE1/4	
NW1/4
4;	4;	10;	15 MDM
San	Luis	
Obispo
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Hemme August 07/15/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2509 560.00 30S 17E
NW1/4	NW1/4;	
W1/2	SW1/4;		W1/2	
SE1/4;				SW1/4	
NW1/4;	SW1/4	
SE1/4;		SE1/4	SE1/4;			
E1/2	SW1/4;				E1/2	
SW1/4;				NW1/4	
NW1/4;	S1/2	NW1/4;			
NE1/4	NW1/4
23;	23;	23;	
24;	24;	25;	
26;	26;	26;	
35;	35
MDM
San	Luis	
Obispo
Hemme August 07/15/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2512 720.00 30S 17E
SW1/4	NE1/4;		SE1/4	
SE1/4;			S1/2	SE1/4;					
N1/2	NE1/4;				
SW1/4;												
NW1/4;										SE1/4
24;	24;	28;	
33;	27;	34;	
34
MDM
San	Luis	
Obispo
Hemme August 09/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2513 1515.23 30S 17E
NW1/4;										S1/2	
NE1/4;					NW1/4	
NE1/4;	N1/2	SE1/4;				
N1/2	SW1/4;				S1/2	
SE1/4;						S1/2	
SW1/4;				N1/2	
SW1/4;			S1/2;																
N1/2	NW1/4;			
SW1/4	NW1/4
4;	4;	4;	4;	4;	
5;	5;	9;	15;	
15;	15
MDM
San	Luis	
Obispo
Hemme August 07/15/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2521 280.00 30S 17E
NE1/4	NE1/4;		N1/2	
NE1/4;			N1/2	
NW1/4;		SE1/4	
NW1/4;		NW1/4	
SE1/4
23;	24;	24;	
24;	24
MDM
San	Luis	
Obispo
Hemme August 07/15/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2522 197.00 30S 17E
NW1/4;										NW1/4	
SE1/4
5;	5 MDM
San	Luis	
Obispo
James										
Mount
Drura	W								
Jesse	C
07/01/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
73922 160.00 30S 17E
W1/2	SE1/4;		E1/2	
SW1/4
10;	10 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Graham's	Co.,	California	
Volunteers,	California	Indian	Disturbance	
James											
Anderson
Drura	W										
Lewis
07/01/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
73999 160.00 30S 17E NW1/4 10 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Tracy's	Co.,	California	Volunteers,	
California	Indian	Disturbance
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James										
Deavers								
Deavers
Drura	W										
George												G
07/01/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
75784 160.00 30S 17E NE1/4 15 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Graham's	Co.,	California	
Volunteers,	California	Indian	Disturbance	
Freeman								
Touhill
James	E										
Patrick	E
01/11/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
85286 160.00 30S 17E
NW1/4	NW1/4;				
SE1/4	NW1/4;		
SW1/4	NE1/4;		N1/2	
SE1/4;				NE1/4	
NE1/4;			NW1/4	
NE1/4;			NE1/4	
SE1/4;			E1/2	SW1/4;			
E1/2	NW1/4;			E1/2	
SW1/4
35;	26;	26 MDM
San	Luis	
Obispo
Company	G,	4th	Regiment,	US	Infantry,	
Rogue	River	and	California	Wars
Flint										
Spence
Robert	G.								
John
07/01/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
90217 160.00 30S 17E
W1/2	NW1/4;	
NW1/4	SW1/4;	
NE1/4	NE1/4
3;	3;	4 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	McCay's	Co.,	Oregon	Militia,	
Cayuse	War
James									
Knox
Drura	W								
John	T
11/05/1862
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
95447 120.00 30S 17E
S1/2	NE1/4;			NW1/4	
SE1/4
23;	23 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Stevenson's	Co.,	Illinois	Militia,	
Black	Hawk	War
Jones Michael	O 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
75 40.00 30S 18E SW1/4	SE1/4 25 MDM
San	Luis	
Obispo
Chapman William	S 08/25/1869
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
519 158.92 30S 18E NW1/4 1 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1157 160.00 30S 18E NE1/4 22 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1158 160.00 30S 18E NW1/4 22 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1159 160.00 30S 18E NE1/4 17 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1160 160.00 30S 18E NW1/4 17 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1161 160.00 30S 18E NE1/4 8 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1162 160.00 30S 18E NW1/4 8 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1163 160.00 30S 18E SE1/4 8 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1164 160.00 30S 18E SW1/4 8 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
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Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1165 160.00 30S 18E NE1/4 7 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1166 160.00 30S 18E SE1/4 7 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1167 160.00 30S 18E NE1/4 18 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1168 160.00 30S 18E SE1/4 6 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Thompson John	D 09/20/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1754 200.00 30S 18E
SE1/4;													SW1/4	
NE1/4
31;	31 MDM
San	Luis	
Obispo
Chapman William	S 08/10/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2118 9268.42 30S 18E
_____	_____;		_____	
_____;		_____	_____;		
_____	_____;	_____	
_____;		_____	_____;		
_____	_____;		_____	
_____;		_____	_____;		
_____	_____;		_____	
_____;		_____	_____;	
_____	_____;		N1/2;															
N1/2;															SE1/4;															
NE1/4
2;	3;	4;	5;	9;	
10;	11;	12;	
13;	14;	15;	
23;	24;	25;	
26;	26;	35
MDM
San	Luis	
Obispo
Chapman William	S 08/10/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2133 160.00 30S 18E SE1/4 35 MDM
San	Luis	
Obispo
Jones												
Wood													
Wood
Michael	O							
Achsah												
Samuel
11/05/1862
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
2252 122.97 30S 18E
E1/2	SW1/4;			NW1/4	
SW1/4
31;	31 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Trowbridge's	Co.,	New	York	
Militia,	War	of	1812
Jones													
Duvall
Michael	O							
George	W
07/01/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
82277 165.97 30S 18E NW1/4 31 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Reed's	Co.,	California	Volunteers,	
California	Indian	Disturbance
Fuller Orlando 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1177 160.00 30S 19E SW1/4 10 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Fuller Orlando 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1178 160.00 30S 19E SE1/4 10 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Fuller Orlando 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1179 160.00 30S 19E NW1/4 10 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
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Fuller Orlando 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1180 160.00 30S 19E NE1/4 10 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Fuller Orlando 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1194 160.00 30S 19E NE1/4	 11 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Greenwood John	Q 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1195 160.00 30S 19E NW1/4 14 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Greenwood John	Q 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1196 160.00 30S 19E NE1/4 14 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Greenwood John	Q 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1197 160.00 30S 19E SE1/4 13 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Greenwood John	Q 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1198 160.00 30S 19E NW1/4 13 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Fuller Orlando 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1199 160.00 30S 19E NW1/4 11 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Greenwood John	Q 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1200 160.00 30S 19E NE1/4 13 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Chapman William	S 08/10/1869
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2112 1072.78 30S 19E
_____	_____;		_____	
_____;		_____	_____;		
_____	_____;	_____	
_____;		_____	_____;		
_____	_____;		_____	
_____;		_____	_____;		
_____	_____;		_____	
_____;		_____	_____;	
_____	_____;		_____	
_____;	_____	_____;	
N1/2;														SE1/4					
7;	8;	17;	18;	
19;	29;	21;	
22;	26;	27;	
28;	29;	30;	
34;	35;	33;	
33
MDM
San	Luis	
Obispo
Greenwood John	Q 05/20/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2474 360.00 30S 19E
S1/2;														SW1/4	
SW1/4
14;	12 MDM
San	Luis	
Obispo
Fuller Orlando 05/20/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2475 360.00 30S 19E
S1/2;															NW1/4	
NW1/4
11;	12 MDM
San	Luis	
Obispo
Hemme August 05/25/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1012 160.00 30S 20E NE1/2 32 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
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Hemme August 05/25/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1013 160.00 30S 20E NW1/4 32 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 05/25/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1014 160.00 30S 20E SE1/4 32 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 05/25/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1015 160.00 30S 20E SW1/4 32 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Chapman William	S 10/05/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
3172 840.00 30S 20E
N1/2	SW1/4;			SW1/4	
SW1/4;		S1/w	SE1/4;				
_____	_____
27;	27;	28;	
33
MDM
San	Luis	
Obispo
Dufort Sophia 06/02/1868
February	8,	1887;	Indian	
Allotment	-	General	(24	
Stat.	388)
30b 77.07 31S 12E
Lot/Trct	2;							_____	
_____
13;	13 MDM
San	Luis	
Obispo
Chippewas	Treaty	Patent
Charbino Margaret	R 06/02/1868
February	8,	1887;	Indian	
Allotment	-	General	(24	
Stat.	388)
163c 80.00 31S 12E N1/2	SE1/4 12 MDM
San	Luis	
Obispo
Chippewas	Treaty	Patent
Beauvin John	Bte 06/02/1868
February	8,	1887;	Indian	
Allotment	-	General	(24	
Stat.	388)
174c 80.00 31S 12E W1/2	SW1/4 12 MDM
San	Luis	
Obispo
Chippewas	Treaty	Patent
Chouinard Julia 06/02/1868
February	8,	1887;	Indian	
Allotment	-	General	(24	
Stat.	388)
253c 80.00 31S 12E S1/2	NW1/4 1 MDM
San	Luis	
Obispo
Chippewas	Treaty	Patent
Hoge Coffey	M 11/10/1868
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
1681 123.45 31S 12E
Lot/Trct	5;							
Lot/Trct	6;							S1/2	
NE1/4
15;	15;	15 MDM
San	Luis	
Obispo
Rainey Robert	S 02/15/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2619 97.89 31S 12E
Lot/Trct	3;					Lot/Trct	
4
14;	14 MDM
San	Luis	
Obispo
Lee Joseph	S 04/01/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2723 93.55 31S 12E
Lot/Trct	1;				Lot/Trct	
4;	SE1/4	NE1/4
15;	15;	15 MDM
San	Luis	
Obispo
Lee Gerhard 06/10/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2871 160.00 31S 12E SW1/4 1 MDM
San	Luis	
Obispo
Jasper Girard 11/20/1871
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
3142 69.77 31S 12E
Lot/Trct	1;						
Lot/Trct	2;						
Lot/Trct	3
16;	15;	15 MDM
San	Luis	
Obispo
Jones Michael	O 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
76 40.00 31S 17E SE1/4	NE1/4 1 MDM
San	Luis	
Obispo
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Jones Michael	O 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
33 160.00 31S 18E NE1/4 9 MDM
San	Luis	
Obispo
Jones Michael	O 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
34 160.00 31S 18E NE1/4 10 MDM
San	Luis	
Obispo
Jones Michael	O 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
70 40.00 31S 18E NW1/4	NW1/4 28 MDM
San	Luis	
Obispo
Jones Michael	O 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
71 80.00 31S 18E N1/2	NW1/4 13 MDM
San	Luis	
Obispo
Jones Michael	O 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
72 40.00 31S 18E NW1/4	SW1/4 17 MDM
San	Luis	
Obispo
Jones Michael	O 02/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
106 40.00 31S 18E SE1/4	SW1/4 7 MDM
San	Luis	
Obispo
Jones Michael	O 02/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
107 40.00 31S 18E NE1/4	NW1/4 18 MDM
San	Luis	
Obispo
Jones Michael	O 02/01/1862
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
108 40.00 31S 18E NW1/4	NW1/4 8 MDM
San	Luis	
Obispo
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1101 160.00 31S 18E NE1/4 33 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1172 160.00 31S 18E SE1/4 24 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1173 160.00 31S 18E SW1/4 24 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1174 160.00 31S 18E NE1/4 25 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1175 160.00 31S 18E NW1/4 25 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1176 160.00 31S 18E SE1/4 25 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Freeman James	E 05/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2032 40.00 31S 18E SE1/4	NE1/4 35 MDM
San	Luis	
Obispo
Hemme August 05/20/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2483 160.00 31S 18E
E1/2	SE1/4;					W1/2	
NW1/4
23;	34 MDM
San	Luis	
Obispo
Jones												
Swycaffer
Michael	O							
Joseph
12/10/1861
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
75814 160.00 31S 18E
SE1/4	NW1/4;			
SW1/4	NE1/4;			
NW1/4	SE1/4;			
NE1/4	SW1/4
8;	8;	8;	8 MDM
San	Luis	
Obispo
Company	I,	1st	Regiment,	US	Artillery,	
California	Indian	Disturbance
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Jones												
Lendrum
Michael	O						
George
11/05/1862
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
98911 160.00 31S 18E NW1/4 10 MDM
San	Luis	
Obispo
Captain	Boling's	Co.,	California	
Volunteers,	California	Indian	Disturbance
Jones												
Farris
Michael	O							
Felix	G
11/05/1862
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
(10	Stat.	701)
99275 160.00 31S 18E
W1/2	SW1/4;			SE1/4	
NE1/4;		NE1/4	SE1/4
5;	6;	6 MDM
San	Luis	
Obispo
US	Quarter	Master's	Department,	War	
with	Mexico
Freeman James	E 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
53 80.00 31S 19E
NW1/4	NW1/4;		
SE1/4	NE1/4
22;	22 MDM
San	Luis	
Obispo
Jones Michael	O 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
73 40.82 31S 19E NW1/4	NW1/4 31 MDM
San	Luis	
Obispo
Jones Michael	O 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
77 40.00 31S 19E NW1/4	SW1/4 26 MDM
San	Luis	
Obispo
Hemme August 05/20/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
997 160.00 31S 19E SE1/4 31 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 05/20/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
998 161.67 31S 19E SW1/4 31 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 05/20/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
999 160.00 31S 19E SE1/4 32 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 05/20/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1000 160.00 31S 19E SW1/4 32 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 05/20/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1001 160.00 31S 19E SE1/4 33 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 05/20/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1002 160.00 31S 19E SW1/4 33 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 05/20/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1003 160.00 31S 19E SE1/4 34 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 05/20/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1004 160.00 31S 19E SW1/4 34 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 05/20/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1006 160.00 31S 19E SW1/4 35 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1169 160.00 31S 19E NE1/4 7 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1170 160.00 31S 19E SE1/4 7 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
Hemme August 11/01/1870
July	2,	1862:	State	Grant-
Agri	College	(12	Stat.	
1171 160.00 31S 19E SW1/4 8 MDM
San	Luis	
Obispo
In	favor	of	TN
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Freeman James	E 05/02/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2054 160.00 31S 19E
SW1/4	NE1/4;		
NW1/4	SE1/4;		SE1/4	
NW1/4;		NE1/4	
SW1/4
28;	28;	28;	
28
MDM
San	Luis	
Obispo
Hemme August 05/20/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2481 480.70 31S 19E W1/2;											SE1/4 7;	8 MDM
San	Luis	
Obispo
Mayberry John	W 11/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2708 319.99 31S 193 W1/2 6 MDM
San	Luis	
Obispo
Mayberry John	W 11/10/1870
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
2752 80.00 31S 19E W1/2	SE1/4 6 MDM
San	Luis	
Obispo
Giles														
Giles														
Joel																			
Mary																
10/15/1870
March	3,	1855:	
ScripWarrant	Act	of	1855	
24171 160.00 31S 19E NW1/4 8 MDM
San	Luis	
Obispo
Revolutionary	War
James Drura	W 03/28/1861
April	24,	1820:	Sale-Cash	
Entry	(3	Stat.	566)
96 40.00 31S 20E NE1/4	SE1/4 8 MDM
San	Luis	
Obispo
